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Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pada tahun ajaran 2013/2014: (1) 
Berapa banyak siswa yang berkunjung ke perpustakaan; (2) Berapa banyak siswa 
yang meminjam koleksi perpustakaan; dan(3) koleksi buku apa yang sering 
dipinjam siswa di perpustakaan SMA N 1 Sedayu Bantul. 
Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif. Sumber data dalam 
penelitian ini adalah petugas perpustakaan SMA N 1 Sedayu Bantul.  Teknik 
pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara, 
dokumentasi dan observasi. Data yang dihimpun merupakan data kualitatif, 
sehingga dianalisis secara kualitatif. 
Hasil penelitian terhadap pemanfaatan koleksi perpustakaan oleh siswa di 
SMA N 1 Sedayu menunjukkan bahwa pada tahun ajaran 2013/2014 : (1) 
Pengunjung perpustakaan ada sebanyak 2256 siswa dengan jumlah pengunjung 
tertinggi yaitu terjadi pada bulan November dengan jumlah siswa 985 anak, 
sedangkan jumlah terendah pada bulan juni 2014 yaitu sebanyak 10 anak; (2) 
Siswa yang meminjam koleksi di perpustakaan sebanyak 1161 anak; dan (3) 
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A. Latar belakang Masalah 
Manajemen pendidikan adalah segala usaha bersama untuk mendayagunakan 
sumber (personalia dan material) secara efektif dan efisien untuk menunjang 
tercapainya tujuan bersama. Manajemen perpustakaan adalah salah satu bidang 
garapan yang ada didalam manajemen pendidikan. Manajemen perpustakaan itu 
sendiri merupakan pengelolaan perpustakaan yang didasarkan kepada teori dan 
prinsip-prinsip manajemen. Teori manajemen adalah suatu konsep pemikiran atau 
pendapat yang dikemukakan mengenai bagaimana ilmu manajemen untuk 
diterapakan didalam suatu organisasi.  
Perpustakaan sekolah merupakan suatu bagian penting dari komponen 
pendidikan yang keberadaannya tidak dapat dipisahkan dari lingkungan sekolah. 
Meilina Bustari (2000:6), menyampaikan bahwa, perpustakaan sekolah adalah 
perpustakaan yang ada di sekolah sebagai sarana pendidikan untuk menunjang 
pencapaian tujuan pendidikan prasekolah, pendidikan dasar dan pendidikan 
menengah. 
Perpustakaan di katakan baik apabila siswa, guru dan warga sekolah yang lain 
dapat memanfaatkan fasilitas yang disediakan oleh perpustakaan. Seiring dengan 
berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi yang sangat pesat menuju ke era 
globalisasi, perlu adanya upaya untuk meningkatkan mutu atau kualitas sumber 
daya manusia, yang nantinya akan meningkatkan mutu kehidupan dan pendidikan 
seluruh bangsa. Upaya untuk meningkatkan kualitas pendidikan dan sumber daya 
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manusia hendaknya dilakukan pada semua komponen pendidikan secara terus 
menerus, berkesinambungan dan adanya kekuatan antara aspek di dalam maupun 
di luar pendidikan. Salah satu upaya tersebut adalah dengan menambah kualitas 
atau mutu sekolah dengan cara melengkapi sarana dan prasarana untuk belajar 
yaitu dengan adanya perpustakaan. 
Undang-Undang No.20 Tahun 2003 pasal 35 ayat 1 tentang sistem 
pendidikan Nasional yang berbunyi sebagai berikut :”Standar Pendidikaan 
Nasional mencakup ruang belajar, tempat olah raga, tempat ibadah, perpustakaan, 
laboratorium, bengkel kerja, tempat berkreasi dan berekreasi, dan sumber belajar 
lain yang diperlukan untuk menunjang proses pembelajaran, termasuk 
penggunaan teknologi informasi dan komunikasi”. 
Perpustakaan mempunyai fungsi pokok untuk membantu peserta didik agar 
mendapatkan informasi, tambahan ilmu pengetahuan dan ketrampilan belajar 
secara mandiri yaitu sebagai sumber informasi karena dari koleksi perpustakaan 
kita dapat memperoleh informasi atau keterangan mengenai berbagai bidang ilmu 
pengetahuan, sebagai sumber ilmu pengetahuan karena melalui perpustakaan 
pembaca dapat memperluas cakrawala pengetahuan dan ketrampilan melalui 
bahan pustaka yang tersedia, sebagai sumber belajar karena di perpustakaan 
menyediakan tempat untuk belajar dan membaca bahan pustaka yang tersedia, dan 
sebagai sumber rekreasi karena perpustakaan juga menyediakan bahan koleksi 
atau pustaka yang ringan dan segar.  
Untuk itu penyelenggaraan perpustakaan di sekolah juga perlu diperhatikan, 
karena berkaitan sebagai salah satu penunjang untuk mencapai tujuan sekolah 
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yang bersangkutan. Pengelolaan perpustakaan yang baik akan dapat menciptakan 
suasana yang nyaman dan menyenangkan sehingga membuat para siswa tertarik 
untuk berkunjung ke perpustakaan. Dengan demikian pengelolaan perpustakaan 
mulai dari pengolahan koleksi perpustakaan maupun suasana ruang perpustakaan 
menjadi salah satu pertimbangan dalam upaya mencapai tujuan sekolah. 
Perpustakaan menjadi salah satu penunjang dalam proses pembelajaran di 
SMA N 1 Sedayu. Perpustakaan di sekolah ini memiliki fungsi sebagai sumber 
belajar, dan informasi sebagai penunjang dalam pembelajaran. Perpustakaan di 
sekolah ini memiliki berbagai fasilitas, diantaranya buku pelajaran, majalah, buku 
bacaan, ruang baca, internet, dan buku referensi. 
Ruangan yang digunakan untuk perpustakaan terletak ditengah-tengah 
bangunan yang digunakan sebagai ruang kelas. Dengan demikian dapat 
memudahkan para siswa untuk berkunjung dan mendapatkan pelayanan dari 
perpustakaan. Ruangan baca yang ada di perpustakaan ini cukup luas untuk 
digunakan siswa namun penataannya masih kurang baik, karena penempatan peta 
yang masih tidak tertata rapi. Selain itu, di langit-langit ruangan juga masih 
terdapat sawang yang perlu diperhatikan.  
Perpustakaan ini juga memberikan pelayanan internet untuk siswa dan guru. 
Namun pelayanan internet ini kurang dapat dimanfaatkan dengan baik oleh para 
siswa maupun guru, dikarenakan komputer yang dapat digunakan siswa hanya 1 
komputer. Sebenarnya komputer yang disediakan oleh sekolah untuk pelayanan 
siswa ada 2 komputer namun dikarenakan rusak, maka yang dapat digunakan 
hanya satu komputer.  
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Perpustakaan ini memiliki koleksi bahan bacaan yang dapat dikatakan 
lengkap. Bahan bacaan antara lain, buku fiksi dan non fiksi, buku referensi, 
majalah dan koran. Pengunjung khususnya siswa sering meminjam buku yang 
berkaitan dengan pelajaran, untuk mengerjakan tugas yang diberikan oleh guru. 
Selain itu, para siswa juga memanfaatkan bahan bacaan lain seperti novel dan 
majalah sebagai bacaan untuk sebagai rekreasi. Dari pengamatan penulis, 
perpustakaan ini setiap hari siswa yang datang berkunjung untuk memanfaatkan 
bahan bacaan cukup banyak. Tetapi tidak semua buku yang dipinjam atau dibaca 
memiliki catatan peminjaman. Untuk itu, penulis ingin meneliti pemanfaatan 
koleksi perpustakaan tersebut oleh siswa. 
 
B. Identifikasi Masalah 
Berdasarkan latar belakang masalah di atas, dapat diidentifikasikan beberapa 
permasalahan, antara lain: 
1. Ruang perpustakaan, khususnya di ruang baca penataan meja, peta serta 
kebersihan langit – langit ruangan masih perlu diperhatikan kebersihannya. 
2. Pelayanan informasi, dalam hal ini pelayanan internet untuk siswa dan guru 
mengalami hambatan dikarenakan hanya tersedia 1 komputer. 
3. Belum lengkapnya daftar peminjaman bahan koleksi perpustakaan, sehingga 






C. Batasan Masalah 
Dalam penelitian ini penulis akan membatasi masalah pada pemanfaatan 
bahan koleksi yang ada di perpustakaan SMA N 1 Sedayu, Bantul.  
 
D. Rumusan Masalah 
 Berdasarkan pada batasan masalah, adapun rumusan masalahnya yaitu 
sebagai berikut : 
1. Berapa  jumlah pengunjung perpustakaan pada tahun ajaran 2013/2014 ? 
2. Berapa jumlah peminjam koleksi pada tahun ajaran 2013/2014 ? 
3. Berdasarkan koleksi yang dimiliki perpustakaan, koleksi apa yang sering 
dipinjam oleh siswa SMA N 1 Sedayu ?  
 
E. Tujuan Penulisan 
Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan penulisan adalah sebagai 
berikut : 
1. Untuk mengetahui jumlah pengunjung perpustakaan pada tahun ajaran 
2013/2014. 
2. Untuk mengetahui jumlah peminjam koleksi pada tahun ajaran 2013/2014. 







F. Manfaat Penulisan 
Manfaat dari penelitian ini, yaitu : 
1. Manfaat Teoretis 
Sebagai tambahan wawasan keilmuan dan pengetahuan, khususnya pada 
manajemen perpustakaan. Memberikan sumbangsih terhadap perkembangan 
manajemen perpustakaan, terutama yang berkaitan dengan pemanfaatan 
bahan koleksi perpustakaan. 
2. Manfaat Praktis 
a. Bagi sekolah 
Sekolah dapat mengetahui tingkat pemenuhan standar pemenuhan 
pengelolaan perpustakaan baik yang sudah terpenuhi maupun yang 
belum terpenuhi. Sehingga dengan hasil penelitian ini, dapat menjadi 
acuan dalam perbaikan peningkatan pemenuhan sarana dan 
prasarana sekolah.   
b. Bagi peneliti, sebagai pendorong peneliti lain dibidang pendidikan 
untuk melakukan penelitian atau kajian tentang manajemen 












A. Konsep Dasar Perpustakaan 
1. Pengertian Perpustakaan 
Perpustakaan Menurut Ibrahim Baffadal (2008:3) adalah sebagai suatu unit 
kerja dari suatu badan atau lembaga tertentu yang mengelola bahan-bahan 
pustaka, baik berupa buku-buku maupun bukan berupa buku (non book material) 
yang diatur secara sistematis menurut aturan tertentu sehingga dapat digunakan 
sebagai sumber informasi oleh setiap pemakainya. 
Perpustakaan sekolah merupakan suatu bagian penting dari komponen 
pendidikan yang keberadaannya tidak dapat dipisahkan dari lingkungan sekolah. 
Meilina Bustari (2000: 6), menyampaikan bahwa, perpustakaan sekolah adalah 
perpustakaan yang ada di sekolah sebagai sarana pendidikan untuk menunjang 
pencapaian tujuan pendidikan prasekolah, pendidikan dasar dan pendidikan 
menengah.Begitu pula dengan Sulistyo Basuki (1994: 56), perpustakaan sekolah 
adalah perpustakaan yang berada di sekolah dengan fungsi utama membantu 
tercapainya tujuan sekolah serta dikelola oleh sekolah yang bersangkutan. 
Dari beberapa pendapat diatas disimpulkan bahwa perpustakaan sekolah 
adalah perpustakaan yang berada di lingkungan sekolah, yang menjadi salah satu 
penunjang dalam mencapai tujuan sekolah. Perpustakaan ini menjadi sarana untuk 






2. Tujuan dan Manfaat Perpustakaan Sekolah 
Manfaat perpustakaan sekolah menurut Ibrahim Bafadal (2008:6), baik yang 
diselenggarakan di sekolah dasar, maupun di sekolah menengah adalah sebagai 
berikut: 
a. Perpustakaan sekolah dapat menimbulkan kecintaan murid-murid 
terhadap membaca. 
b. Perpustakaan sekolah dapat memperkaya pengalaman belajar murid-
murid. 
c. Perpustakaan sekolah dapat menanamkan kebiasaan belajar mandiri yang 
akhirnya murid-murid mampu belajar sendiri. 
d. Perpustakaan sekolah dapat mempercepat proses penguasaan teknik 
membaca. 
e. Perpustakaan sekolah dapat membantu perkembangan kecakapan 
berbahasa. 
f. Perpustakaan dapat melatih murid-murid kearah tanggung jawab. 
g. Perpustakaan sekolah dapat memperlancar murid-murid dalam 
menyelesaikan tugas-tugas sekolah. 
h. Perpustakaan sekolah dapat membantu guru-guru menemukan sumber-
sumber pengajaran. 
i. Perpustakaan sekolah dapat membantu murid-murid, guru-guru, dan 
anggota staf sekolah dalam mengikuti perkembangan ilmu 
pengetahuandan teknologi. 
Berbeda dengan pendapat Mudjito (2001: 21), tujuan perpustakaan sekolah 
dapat dibedakan menjadi 2, yaitu Tujuan umum dan Tujuan khusus. 
a. Tujuan umum perpustakaan sekolah yaitu untuk memberikan 
kelengkapan sarana belajar mengajar yang berupa bahan tercetak dan 
bahan terekam untuk mencapai tujuan pendidikan. 
b. Tujuan khusus perpustakaan sekolah yaitu antara lain : 
1) Meletakan dasar-dasar untuk belajar mandiri. 
2) Memupuk minat dan bakat pada umunya dan minat baca pada 
khususnya. 
3) Mendidik siswa untuk memelihara dan memanfaatkan bahan pustaka 
secara efektif dan efisien. 
4) Mengembangkan kemampuan memecahkan masalah atas usaha dan 
tanggung jawab sendiri. 
5) Mengembangkan penghargaan pada pengalaman imajinatif. 
6) Mengembangkan kemampuan siswa untuk mencari, menemukan, 




Dari beberapa pendapat tentang tujuan perpustakaan diatas dapat disimpulkan 
bahwa perpustakaan memiliki tujuan melatih siswa untuk mandiri dalam 
menambah wawasan tentang perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. 
Selain itu, diselenggarakannya perpustakaan bertujuan untuk mengembangkan 
kemampuan siswa untuk mengolah dan memanfaatkan informasi sebagai upaya 
untuk menyelesaikan tugas yang diberikan guru. 
 
3. Fungsi Perpustakaan Sekolah 
Menurut Ibrahim Bafadal (2008:6-8) fungsi perpustakaan sekolah adalah 
sebagai berikut : 
a. Fungsi edukatif 
Di dalam perpustakaan sekolah sekolah disediakan buku-buku baik buku-
buku fiksi maupun non fiksi. Adanya buku-buku tersebut dapat membiasakan 
murid-murid belajar mandiri tanpa bimbingan guru, baik secara individual 
maupun berkelompok. Selain itu, di dalam perpustakaan sekolah terdapat buku-
buku yang sesuai dengan kurikulum sekolah. 
b. Fungsi informatif 
Perpustakaan yang sudah maju tidak hanya menyediakan bahan-bahan 
pustaka yang berupa buku-buku, tetapi juga menyediakan bahan-bahan yang 
bukan berupa buku, seperti majalah, bulletin, surat kabar, pamphlet, guntingan 





c. Fungsi tanggung jawab administratif 
Fungsi ini tampak pada kegiatan sehari-hari di perpustakaan sekolah, di mana 
setiap ada peminjaman dan pengembalian buku selalu dicatat oleh guru 
pustakawan. 
d. Fungsi riset 
Adanya bahan pustaka yang lengkap, murid-murid dan guru-guru dapat 
melakukan riset, yaitu mengumpulkan data atau keterangan-keterangan yang 
diperlukan. 
e. Fungsi rekreatif 
Fungsi rekreatif berarti bahwa perpustakaan sekolah dapat dijadikan sebagai 
tempat mengisi waktu luang seperti pada waktu istirahat, dengan membaca buku-
buku cerita, novel, roman, majalah, surat kabar, dan sebagainya. 
Sedangkan Lasa HS (2007: 13), menyebutkan fungsi sekolah sebagai berikut: 
a. Pendidikan. Bahan informasi yang dikelola perpustakaan dapat berupa, buku 
teks, majalah, buku ajar, buku rujukan, kumpulan soal, CD, film, globe, dan 
lainnya. Bahan-bahan ini dimanfaatkan dalam aktivitas sekolah sebagai 
proses pendidikan secara mandiri. 
b. Tempat belajar. Di perpustakaan sekolah, para siswa dapat melakukan 
kegiatan belajar mandiri atau belajar kelompok. 
c. Penelitian sederhana. Melalui perpustakaan, para siswa dan guru dapat 
menyiapkan dan melaksanakan penelitian sederhana. 
d. Pemanfaatan teknologi informasi. Dalam memperlancar proses belajar 
mengajar perlu pemanfaatan teknologi informasi. 
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e. Kelas alternatif. Dalam penataan ruang perpustakaan sekolah perlu adanya 
ruangan yang difungsikan sebagai ruang kelas. 
f. Sumber informasi. Melalui koleksi perpustakaan sekolah, para warga  sekolah 
dapat menemukan informasi tentang orang-orang penting penting di dunia, 
peristiwa, geografi, literatur, dan informasi lainnya. 
Dari beberapa fungsi tersebut, maka dapat dilihat bahwa sudah semestinya 
perpustakaan sekolah menjadi bagian integral dari sistem pembelajaran bukan 
hanya menjadi sarana pelengkap bagi keberadaan sekolah. 
B. Pengadaan Bahan-Bahan Pustaka 
1. Bahan-Bahan Pustaka 
Menurut Ibrahim Bafadal (2008:27) pemahaman jenis-jenis bahan pustaka 
perlu sekali bagi guru pustakawan, sebab dapat dijadikan dasar untuk menentukan 
bahan-bahan pustaka yang harus diusahakan. Jenis bahan pustaka bisa ditinjau 
dari : 
a. Bentuk fisiknya, bahan pustaka bisa dibagi menjadi : 
1) bahan-bahan pustaka berupa buku-buku, seperti buku tentang psikologi, 
buku bahasa Indonesia, buku-buku tentang Ilmu Pengetahuan Sosial, 
buku-buku tentang agama, buku-buku tentang ilmu pengetahuan alam. 
2) bahan-bahan pustaka bukan berupa buku, seperti surat kabar, majalah, 
peta,globe, piringan hitam. Bahan pustaka bukan buku dapat 
dikelompokkan menjadi :  
a) bahan-bahan tertulis (surat kabar, majalah,brosur, laporan,dll). 
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b) bahan-bahan berupa alat pengajaran (piringan hitam, radio, tape 
recorder, Film Slide projektor). 
b. Dari isinya, bahan-bahan pustaka dapat dapat dibagi menjadi :  
1) bahan-bahan pustaka yang isinya fiksi, atau disebut buku-buku fiksi 
(misalnya: buku cerita anak-anak, cerpen, novel). 
2) Bahan-bahan pustaka yang isinya non fiksi/ buku-buku non fiksi 
(misalnya : buku referensi, kamus, biografi, ensiklopedi, majalah, dan 
surat kabar). 
 Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa pustakawan harus 
mengerti tentang jenis-jenis bahan pustaka yang diperlukan oleh sekolah dan 
dapat dipergunakan oleh siswa. 
2. Perencanaan Pengadaan Bahan Pustaka 
 Ibrahim Bafadal (2008:32-36) dalam perencanaan pengadaan bahan-bahan 
pustaka, menyebutkan ada beberapa langkah yang harus ditempuh oleh guru 
pustakawan, langkah-langkah tersebut adalah sebagai berikut : 
a. Inventarisasi bahan-bahan pustaka yang harus dimiliki. 
b. Inventarisasi bahan-bahan pustaka yang dimiliki 
c. Analisis kebutuhan bahan-bahan pustaka 
d. Menetapkan prioritas 
e. Menentukan cara pengadaan barang-barang pustaka 
 
3. Cara Pengadaan Bahan-Bahan Pustaka 
Ibrahim Bafadal (2008:37-42) dalam bukunya mengungkapkan ada beberapa 
cara yang dapat ditempuh oleh guru pustakawan untuk memperoleh bahan-bahan 





Untuk membeli buku-buku perpustakaan sekolah dapat ditempuh dengan 
beberapa cara, antara lain : 
1) membeli ke penerbit 
2) membeli di toko buku 
3) memesan  
b. Hadiah 
Selain dengan cara membeli, buku-buku perpustakaan sekolah juga bisa 
diperoleh dari hadiah atau sumbangan, baik hadiah atau sumbangan dari 
perorangan maupun dari organisasi, badan-badan atau lembaga-lembaga tertentu. 
c. Tukar Menukar 
Untuk memperoleh tambahan buku-buku perpustakaan sekolah, guru 
pustakawan bisa mengadakan hubungan kerja sama dengan guru pustakawan 
sekolah lainnya. Hubungan kerja sama tersebut berupa saling menukar buku-buku 
perpustakaan sekolah. 
d. Pinjaman 
Pinjaman buku-buku, majalah, surat kabar, dan bahan pustaka lainnya dapat 
diusahakan oleh guru pustakawan agar bahan-bahan pustaka semakin lama 
semakin bertambah. Pihak-pihak yang dapat dipinjam adalah kepala sekolah, 
wakil kepala sekolah, guru-guru, ataupun orang tua murid. Seringkali seseorang 
yang memilki buku-buku, surat kabar, dan majalah tidak bersedia memberikannya 
kepada perpustakaan sekolah, walaupun sudah dibaca. Sehingga jalan tengahnya 
guru pustakawan tidak memintanya, tetapi hanya meminjamnya dalam jangka 
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waktu tertentu. Perlu diperhatikan, bahwa buku-buku, majalah, surat kabar, 
maupun bahan pustaka lainnya yang dipinjam tersebut diinventarisasikan di dalam 
buku inventaris sendiri. Dengan demikian pengadaan bahan pustaka untuk 
perpustakaan dapat dilakukan secara membeli, hadiah, tukar menukar dan 
pinjaman. 
 
C. Pengolahan Koleksi Perpustakaan 
1. Inventarisasi 
Inventarisasi adalah kegiatan kerja yang berupa pencatatan koleksi bahan 
pustaka sebagai bukti bahwa koleksi bahan pustaka tersebut menjadi hak milik 
perpustakaan. Kegiatan ini  perlu dilakukan  dimaksudkan untuk mempermudah 
pustakawan dalam pengadaan bahan pustaka berikutnya, memudahkan 
pustakawan untuk mengawasi terhadap koleksi yang dimiliki, memudahkan 
pustakawan dalam pelaporan tahunan tentang jumlah koleksi yang dimiliki hal-hal 
tersebut tepat, pustakawan dapat membuat daftar pengadaan barang dengan 
mudah menggunakan pedoman buku inventaris yang ada dengan melihat jumlah 
kebutuhan yang diperlukan. 
Tujuan inventarisasi adalah antara lain : 
a. Mempermudah pustakawan dalam pengadaan bahan pustaka yang berikutnya. 
b. Mempermudah pustakawan untuk mengawasi koleksi-koleksi yang dimiliki 
perpustakaan tersebut. 




Prinsip-prinsip dalam melakukan klasifikasi adalah antara lain : 
a. Prinsip pengelompokan/klasifikasi artifical yang artinya sistem 
pengelompokan koleksi berdasarkan ukuran, warna ataupun data fisik 
lainnya. 
b. Prinsip pengelompokan/klasifikasi fundamental yang artinya pengelompokan 
berdasarkan subyek tertentu. 
2. Klasifikasi 
Menurut Ibrahim Bafadal (2008:51) klasifikasi buku adalah suatu proses 
memilih dan mengelompokkan buku-buku perpustakaan sekolah atau bahan 
pustaka lainnya atas dasar tertentu serta diletakkannya secara bersama-sama di 
suatu tempat.Prinsip klasifikasi menurut Ibrahim Bafadal (2008:52) adalah 
sebagai berikut : 
a. Untuk mempermudah murid-murid di dalam mencari buku-buku yang sedang 
diperlukan. 
b. Untuk mempermudah guru pustakawan di dalam mencari buku-buku yang 
dipesan oleh murid-murid. 
c. Untuk mempermudah guru pustakawan di dalam mengembalikan buku-buku 
pada tempatnya. 
d. Mempermudah guru pustakawan mengetahui perkembangan bahan pustaka. 
Sistem klasifikasi yang dikemukakan oleh  Ibrahim Bafadal (2008:55-58) 





a. Sistem abjad nama pengarang 
Pada sistem ini, buku-buku perpustakaan sekolah dikelompokkan atas dasar 
abjad nama pengarangnya. 
b. Sistem abjad nama judul 
Pada sistem ini, buku-buku perpustakaan sekolah di kelompok-kelompokkan 
atas dasar abjad judul bukunya. 
c. Sistem kegunaan buku 
Pada sistem ini,buku-buku perpustakaan sekolah dikelompok-kelompokkan 
atas dasar kegunaannya. 
d. Sistem penerbit 
Pada sistem ini, buku-buku perpustakaan sekolah dikelompokkan atas dasar 
penerbit buku. 
e. Sistem bentuk fisik 
Pada sistem ini, bahan-bahan pustaka dikelompokkan atas dasar bentuk 
fisiknya. 
f. Sistem bahasa 
Pada sistem ini, buku-buku perpustakaan sekolah dikelompokkan atas dasar 
bahasa yang digunakan. 
g. Sistem subyek  
Pada sistem ini, buku-buku perpustakaan sekolah dikelompokkan atas dasar 
subyek atau isi yang terkandung di dalam buku yang bersangkutan. 
Dengan adanya perkembangan klasifikasi pada dasarnya yang paling banyak 
digunakan diperpustakaan-perpustakaan di Indonesia sekarang ini adalah adanya 
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pembagian disiplin ilmu berdasarkan subyek tertentu, didukung dengan adanya 
petunjuk klasifikasi yang dibuat oleh Deway yaitu “Deway Desimal 
Classifikation”(DDC). Sistem DDC banyak digunakan karena DDC mencakup 
keseluruhan ilmu pengetahuan yang dibuat dalam susunan yang sistematis dan 
teratur. Pembagian ilmu  pengetahuan  dimulai dari yang bersifat umum ke 
yang bersifat khusus. Meskipun DDC banyak digunakan namun terdapat beberapa 
kelebihan dan kelemahan. Beberapa kelebihan DDC: 
a. DDC merupakan sistem yang peraktis dan merupakan bagain klasifikasi yang 
paling banyak digunakan didunia,termasuk indonesia. 
b. DDC menggunakan lokasi relatif untuk pertamakalinya  
c. Revisi berkala dengan interval teratur menjamin kemutahkiran bagan 
klasifikasi Dewey. 
d. Notasi murni dengan angka arab dikenal dengan universal. 
e. Urutan numrik kasak mata memudahkan penjajaran dan penempatan buku di 
rak. 
f. Sifat hirarkis notasi DDC mencerminkan hubungan antara nomor kelas. 
g. Penggunaan notasi desimal memungkinkan perluasan dan pembagian 
subdivisi tanpa batas. 
h. Sifat mnemonics notasi membantu pemakai mengingat dan mengenali nomor 
kelas. 
Sedangkan Kelemahannya adalah : 
a. Klasifikasi Dewey terlalu berorientasi pada sifat Anglo Saxon serta kristiani. 
b. Penempatan beberapa subjek tertentu dipemasalahkan. 
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c. Basis sepuluh DDC membatasi kemampuan perluasan sistem notasi, karena 
dari sepuluh divisi hanya sembilan yang dapat diperluas untuk memberi 
tempat subjek yang bertingkat sama dalam hirarki. 
d. Perluasan sebuah subjek dxapat dilakukan dengan sistem desimal. 
e. Relokasi dan phonix schedule sering menimbulkan masalah bagi pustakawan. 
f.  DDC merupakan bagan klasifikasi sistem hirarki yang menganut prinsip 
"desimal" dalam membagi cabang ilmu pengetahuan. DDC membagi semua 
ilmu pengetahuan kedalam 10 kelas utama (main classes) yang diberi notasi 
berupa angka Arab 000-900. Setiap kelas utama dibagi secara desimal 
menjadi 10 subkelas (division). Kemudian subkelas dibagi lagi menjadi 10 
seksi (section), dan seterusnya. 
 DDC adalah sebuah sistem klasifikasi perpustakaan yang diciptakan oleh 
Melvil Dewey (1851-1931) pada tahun 1876, edisi pertama berupa pamflet 
dengan judul “A Classification and Subject Index for Cataloguing and Arranging 
the Books and Phamplets of a Library” setebal 42 halaman yakni 12 halaman 
pendahuluan, 12 halaman bagan, 18 halaman indeks. 
 DDC yang pertama memuat 52 halaman dan sekarang sudah berkembang 
sampai edisi 22 tahun 2003, terdiri dari 4 volume dengan jumlah halaman 3.983. 
DDC juga menerbitkan edisi ringkas sampai edisi ringkas ke-14  yang terbit pada 
tahun 2004. Selain DDC terdapat juga UDC, UDC merupakan ekstensi dari DDC, 
diterbitkan kali pertama tahun 1905 dengan nama classification Decimal. Bedanya 
UDC menggunakan sekurang-kurangnya satu angka arab untuk notasi, sementara 
DDC menggunakan sedikitnya 3 angka arab (Suwarno, 2007: 77). 
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 DDC dibagi ke dalam 10 kelompok dengan menggunakan angka-
angka persepuluhan 
000–099  Karyaumum 
100–199  Filsafat 
200–299  Agama 
300–399  IlmuSosial 
400–499  Bahasa 
500–599  Ilmupengetahuanmurni 
600–699  Ilmupengetahuanterapan/teknologi 
700–799  Seni,olahraga,hiburan 
800–899  Kesusasteraan 
900 – 999  Biografi ilmu bumi, sejarah 
http://www.pnri.go.id/MajalahOnlineAdd.aspx?id=259 
3. Katalogisasi 
Menurut Ibrahim Bafadal (2008:89-91) katalogisasi adalah daftar pustaka 
(buku dan non buku) milik suatau perpustakaan  yang disusun secara otomatis 
sehingga dapat digunakan untuk mencari dan menemukan lokasi pustaka  dengan 
mudah dan cepat. 
 Fungsi dari katalogisasi adalah sebagai berikut : 
a. Memungkinkan seseorang menemukan sebuah bahan pustaka yang 
diketahui berdasarkan pengarang, judul atau subyeknya. 
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b. Menunjukkan bahan pustaka yang dimiliki perpustakaan oleh 
pengarang tertentu, dalam subyek tertentu, atau dalam bentuk 
literature tertentu 
c. Membantu memilih bahan pustaka berdasarkan edisinya atau 
karakternya. 
 
D. Pelayanan Pembaca 
1. Pelayanan Sirkulasi 
Pelayanan sirkulasi di perpustakaan sekolah Menurut Ibrahim Bafadaladalah 
kegiatan melayani peminjaman dan pengembalian buku-buku perpustakaan 
sekolah,(2008:9125-132) pelayanan sirkulasi meliputi : 
a. Peminjaman buku 
Ada dua sistem penyelenggaraan perpustakaan sekolah yang masing-
masing berbeda dalam hal proses peminjaman buku-buku. Kedua sistem 
tersebut adalah sitem terbuka dan sistem tertutup. 
1) Sistem terbuka, yaitu murid-murid diperbolehkan mencari dan 
mengambil sendiri buku-buku yang dibutuhkan. 
2) Sistem tertutup, yaitu murid-murid tidak diperbolehkan mencari 
dan mengambil sendiri buku-buku yang dibutuhkan. 
 
b. Pengembalian buku 
Tugas yang kedua bagian sirkulasi adalah melayani murid-murid yang 
akan mengembalikan buku-buku yang telah dipinjamnya.pada setiap 
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perpustakaan tentu ada peraturan tentang lamanya peminjaman, misalnya 
satu atau dua minggu. Adakalanya murid-murid mengembalikan buku-
buku yang dipinjamnya sebelum waktunya, ada pula yang tepat pada 
waktunya, bahkan terlambat. 
c. Statistik Pengunjung/Peminjam 
Tugas yang ketiga bagian sirkulasi adalah membuat statistik 
pengunjung dan peminjaman untuk mengetahui seberapa jauh pelayanan 
perpustakaan sekolah, misalnya berapa jumlah pengunjung setiap harinya, 
setiap bulannya, atau setiap tahunnya, berapa jumlah buku yang dipinjam, 
buku-buku golongan apa saja yang sering dipinjam oleh murid-murid, dan 
sebagainya. 
 
2. Pelayanan Referensi 
Selain tugas pelayanan sirkulasi, Ibrahim Bafadal (2008:133) juga 
mengemukakan bahwa pelayanan referensi yaitu pelayanan pemberian 
informasi dan bimbingan belajar. 
a. Pelayanan informasi 
Perpustakaan sekolah harus mampu memberikan pelayanan informasi, 
dimana pada perpustakaan sekolah yang sudah maju petugas pelayanan 
informasi ini menjadi tanggung jawab petugas referensi, sedangkan pada 
perpustakaan sekolah yang masih baru dirintis yang tenaganya sangat terbatas, 
pelayanan informasi ini langsung ditangani oleh kepala perpustakaan sekolah. 
b. Pemberian bimbingan belajar 
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Untuk melaksanakan bimbingan belajar seorang pembimbing yang dalam 
hal ini termasuk guru pustakawan harus sedikit banyak memahami konsepsi 
dasar tentang belajar, seperti hakikat belajar, prinsip-prinsip belajar, 
karakteristik belajar. 
 
3. Tata Tertib Perpustakaan 
Menurut Ibrahim Bafadal (2008:143) agar pelayanan sirkulasi dan pelayanan 
referensi berjalan dengan lancar dan teratur perlu dibuatkan peraturan berupa tata 
tertib sehingga dapat dijadikan pegangan baik oleh pengunjung maupun petugas 
perpustakaan sekolah. Tata tertib ini harus dibuat secara singkat, jelas, dan 
sederhana sehingga mudah dimengertioleh semua pengunjung. Masalah-masalah 
harus dicantumkan dalam tata tertib meliputi : 
a. sifat dan status perpustakaan sekolah  
b. keanggotaan perpustakaan sekolah 
c. bahan-bahan pustaka yang tersedia  
d. sanksi dan hukuman bagi pelajar 
e. iuran bagi setiap anggota  
f. sistem penyelenggaraan 
g. waktu pelayanan atau jam buka 
E. Ruang dan Perlengkapan Perpustakaan 
1. Ruang Perpustakaan Sekolah 
Menurut Ibrahim Bafadal (2008:150) ruang perpustakaan sekolah bisa 
berupa ruang seperti ruang kelas karena memang ada yang ada hanya 
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ruang kelas biasa yang kebetulan tidak terpakai, dan bisa berupa gedung 
khusus yang dalam pembangunannya memang direncanakan untuk 
perpustakaan sekolah. Apapun bentuknya baik berupa ruang kelas ataupun 
gedung khusus harus memenuhi persyaratan-persyaratan tertentu untuk 
penyelenggaraan perpustakaan sekolah. 
2. Peralatan dan Perlengkapan Perpustakaan Sekolah 
Menurut Ibrahim Bafadal (2008:154) selain memerlukan gedung atau 
ruang, penyelenggaraan perpustakaan sekolah memerlukan sejmlah 
peralatan dan perlengkapan, baik untuk pelayanan kepada pengunjung 
maupun untuk proses bahan-bahan pustaka dan ketatausahaan. 
a. Peralatan perpustakaan sekolah 
Peralatan perpustakaan sekolah ada yang bersifat habis pakai dan ada 
pula yang bersifat tahan lama. 
b. Perlengkakapan perpustakaan sekolah 
1) Rak buku untuk menyusun buku-buku perpustakaan sekolah. 
2) Rak surat kabar dapat dimanfaatkan untuk menempatkan surat 
kabar. 
3) Rak majalah yang dibuat untuk meletakkan majalah-majalah. 
4) Gambar-gambar yang berukuran besar sebaiknya disimpan 
tersendiri di dalam laci atau kabinet gambar. 
5) Meja sirkulasi digunakan untuk petugasperpustakaan sekolah 
yang melayani peminjaman dan pengembalian buku-buku. 
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6) Lemari katalog yang digunakan untuk menyimpan kartu 
katalog. 
7) Papan display yang digunakan untuk memamerkan “book 
jackets” dari buku-buku yang baru datang.  
3. Tata Ruang Perpustakaan 
Pengaturan tata ruang perpustakaan sepenuhnya tergantung pada luas 
ruangan, bentuk ruangan dan system pelayanan yang dipilih. Pedoman tata 
ruang perpustakaan ada dua macam, yaitu tata ruang perpustakaan system 
terbuka dan pedoman tata ruang perpustakaan system tertutup. 
Pedoman sederhana penggunaan ruangan dengan pelayanan sistem terbuka 
berturut-turut  adalah sebagai berikut: 
a. Pintu masuk/keluar; 
b. Tempat meletakkan tas (bila dianggap perlu); 
c. Tempat papan pengumuman; 
d. Tempat papan peragaan; 
e. Meja peminjaman, tempat kerja, dan gudang (tempat menyimpan 
buku); 
f. Kotak/lemari katalog; 
g. Koleksi, yang terdiri dari: 
- surat kjabar dan majalah 
- koleksi referensi 
- buku teks, informasi 
- buku fiksi 
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- guntingan (kliping) 
- Koleksi bukan buku 
h.  Tempat belajar disusun secara integratif dengan koleksi. 
Tata ruang perpustakaan sekolah adalah penataan atau penyusunan 
segala fasilitas perpustakaan sekolah di ruang atau gedung yang 
tersedia. Ada dua tujuan yang ingin dicapai dengan adanya penataan 
ruang yang baik, yaitu untuk memperlancar proses pekerjaan-
pekerjaan yang sedang dikerjakan oleh petugas perpustakaan sekolah 
dan untuk menciptakan suasana yang menyenangkan bagi murid-
murid, guru-guru, dan pengunjung lainnya. Penataan ruang 
perpustakaan sekolah sangat penting, sebab dengan penataan ruang 
tersebut memungkinan pemakaian ruang perpustakaan lebih efisien, 
memperlancar para petugas dalam melakukan tugas dan tanggung 
jawabnya, mencegah adanya ras terganggu antara yang satu pihak 
dengan pihak lainnya. 
Sehubungan dengan tujuan tata ruang perpustakaan sekolah maka yang 
perlu mendapatkan perhatian adalah bagaimana manata ruang kerja 
petugas perpustakaan sekolah, dan bagaimana menata ruang 
perpustakaan sekolah secara keseluruhan.   
F. Promosi Perpustakaan 
Berikut ini adalah metode memamerkan jasa perpustakaan baik dengan 
menggunakan bantuan peralatan elektronik, sebagai berikut : 
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1. Nama dan Logo 
Perpustakaan perlu mempunyai sebuah nama yang khas karena nama yang 
mudah diingat oleh pemakai perpustakaan. Nama khas ini menandai jasa 
baru sebuah perpustakaan walaupun masyarakat sering tidak mengetahui 
bahwa jasa baru tersebut sebenarnya dikaitkan dengan perpustakaan. Di 
samping nama khas, adanya simbol atau logo akan membantu masyarakat 
untuk segera mengenali jasa tersebut. 
2. Poster dan Leaflet 
Salah satu cara sederhana dan efektif mengenalkan jasa informasi 
perpustakaan ialah melalui poster, atau selebaran (leaflet), untuk 
dipamerkan atau dipencarkan melalui berbagai cara. Poster dan selebaran 
yang dibagikan tidak perlu canggih atau mahal, melainkan yang sederhana 
dan murah, dengan menggunakan sumber minimum disertai sedikit 
imajinasi dapat diperoleh hasil yang memuaskan. 
3. Pameran 
Pameran atau peragaan merupakan sarana menyampaikan informasi pada 
pengunjung dalam jumlah besar. Pameran harus bersifat visual, karena itu 





4. Press Release 
Setiap press release harus mampu menjawab 5W yangterdiri dari “What” 
(apa), “Who” (siapa), “Where” (dimana), “When” (kapan), 
“Why”(mengapa).  
5. Siaran Radio 
Perpustakaan dapat mengguynakan RRI (Radio Republik Indonesia), 
Radio pemerintah daerah atau radio swasta untuk mengeluarkan 
pengumuman atau berita tentang kegiatan perpustakaan. 
6. Ceramah 
Ceramah merupakan cara murah untuk mempublikasikan jasa informasi 
perpustakaan. Dalam ceramah, usahakan untuk berbicara seringkas 
mungkin dengan menggunakan bahasa sederhana serta bila perlu ditunjang 
dengan media yang tepat. 
7. Iklan 
Iklan yang dimaksudkan disini yaitu dengan membuat selebaran yang 
dipublikasikan di tempat-tempat umum seperti, shelter bus, stsiun kereta 






G. Koleksi Perpustakaan  
1.  Pengertian Koleksi Perpustakaan Sekolah. 
Agar dapat dimanfaatkan secara maksimal, maka perpustakaan harus 
menyediakan beragam koleksi yang memadai bagi penggunanya. Hal ini 
menjadikan koleksi sebagai salah satu unsur penting dalam perpustakaan 
sekolah yang pada dasarnya penggunaannya adalah guru dan siswa yang 
membutuhkan koleksi perpustakaan. 
Pengertian koleksi perpustakaan, Darmono (2001: 48) berpendapat koleksi 
adalah Sekumpulan rekaman informasi dalam berbagai bentuk tercetak (buku, 
majalah, surat kabar) dan tidak tercetak (bentuk mikro, bahan audio-visual, 
peta). Sedangkan menurut Soeatminah (1992: 31) koleksi perpustakaan adalah 
Kumpulan bahan pustaka berbentuk buku atau non buku yang dihimpun, diatur 
dan ditata secara sistematis, sehingga dapat dengan mudah dicari dan 
ditemukan sewaktu-waktu dibutuhkan. 
Pendapat lain menurut Andi Prastowo (2012: 116), koleksi perpustakaan 
sekolah pada dasarnya adalah sekumpulan bahan pustaka, baik yang terbentuk 
buku maupun non buku, yang dikelola sedemikian rupa oleh suatu 
perpustakaan (sekolah) untuk turut serta menjamin kelancaran dan keberhasilan 
kegiatan proses pembelajarn di sekolah. 
Berdasarkan penjelasan diatas dapat diketahui bahwa koleksi perpustakaan 
adalah keseluruhan bahan pustaka yang terdiri dari beragam bentuk dan 
dikelola secara sistematis yang dimanfaatkan untuk kepentingan proses belajar 
mengajar disekolah dan memenuhi kebutuhan informasi penggunanya. 
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2.  Jenis Koleksi Perpustakaan 
Jenis-jenis koleksi perpustakaan sekolah sangat beragam dan bervariatif, 
Darmono (2001: 52-55), menyebutkan bahwa ada beberapa jenis koleksi 
perpustakaan sebagai sumber belajar yang mungkin dapat dijangkau 
perpustakaan adalah: 
a. Buku  
 Buku merupakan koleksi yang paling umum yang dihimpun 
perpustakaan. Pengertian buku adalah terbitan yang membahas informasi 
tertentu disajikan secara tertulis sedikitnya setebal 64 halaman tidak termasuk 
halaman sampul, diterbitkan oleh penerbit atau lembaga tertentu, serta ada 
yang bertanggung jawab terhadap isi yang dikandungnya (pengarang). 
b. Koleksi referensi 
 Koleksi referensi sebenarnya juga dalam bentuk buku, yang 
membedakan dengan buku adalah isi dan cara penyusunannya. Isi buku 
referens tidak mendalam dan kadang-kadang hanya memuat informasi tertentu 
saja seperti arti kata. Buku refernsi tidak perlu dibaca secara keseluruhan 
sehingga cara penyusunannya berbeda dengan susunan buku. 
c. Sumber geografi 
 Sumber geografi sangat diperlukan oleh perpustakaan. Bentuk 






d. Jenis serial (terbitan berkala) 
 Pada umumnya terbitan berkala berupa majalah dan koran. Majalah 
dan koran diperlukan sebagai koleksi perpustakaan karena keduannya berisi 
berita aktual yang meliputi berbagai aspek manusia. 
e. Bahan mikro 
 Bahan mikro adalah koleksi perpustakaan yang merupakan alih media 
dari buku kedalam bentuk mikro seperti mikro film dan mikro fice (carik 
mikro) 
f. Bahan pandang dengar (audio visual) 
 Bahan pandang dengar juga merupakan koleksi perpustakaan. Bahan 
pandang dengar memuat informasi yang dapat ditangkap secara bersamaan 
oleh indra mata dan telinga. 
Lain pula halnya dengan Andi Prastowo (2012: 122-134), mengenai jenis-jenis 
koleksi perpustakaan sekolah dikelompokan menjadi empat, yaitu: koleksi buku, 
koleksi bahan cetakan bukan buku, koleksi alat peraga, dan koleksi bahan 
pandang dengar. 
a. Koleksi buku 
1)  Kelompok buku nonfiksi 
  Buku nonfiksi adalah buku yang ditulis berdasarkan fakta atau 
kenyataan alam dan budaya sekitar kita. Buku-buku ini disusun atas 
dasar hasil pengamatan dan bahkan penelitian mendalam untuk 




a) Buku teks adalah buku tentang ilmu tertentu yang ditulis dengan 
sistematika dan organisasi tertentu sehingga memudahkan proses 
mempelajarinya, baik oleh guru maupun oleh murid. 
b) Buku teks pelengkap, adalah buku teks yang fungsinya sebagai 
sarana penunjang pelajaran atau penunjang buku-buku teks asli. 
c) Buku penunjang, buku jenis ini dapat berasal dari buku-buku 
fiksi maupun nonfiksi. Contohnya: buku-buku tentang pustaka 
alam, mamalia darat, dan teknik beternak ayam. 
d) Buku referensi, buku-buku jenis ini memuat informasi secara 
khusus sehingga dapat menjawab dan menunjukan secara 
langsung bagi pembacanya. Umumnya buku tersebut hanya 
dibaca di perpustakaan, tidak boleh dipinjam atau dibawa ke luar 
perpustakaan. 
2)  Koleksi buku fiksi 
Koleksi buku fiksi dapat ditemukan dalam dua jenis, yaitu buku 
bacaan fiksi dan buku bacaan fiksi ilmiah. 
a) Bacaan fiksi adalah buku yang ditulis berdasarkan khayalan 
pengarang dalam bentuk cerita, serta dapat memberikan hiburan, 
ketentraman pikiran, dan lain sebagainya. 
b) Bacaan fiksi ilmiah adalah buku yang ditulis berdasarkan 
khayalan dan rekaan pengarang dalam bentuk cerita yang dapat 
mempengaruhi pengembangan daya pikir ilmiah pembacanya. 
b. Koleksi bahan cetakan bukan buku 
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Jenis koleksi berikutnya yang ada di perpustakaan sekolah adalah 
bahan cetakan non buku. Koleksi ini berupa bahan atau yang 
berwujud cetakan, tetapi bukan berupa buku. Contohnya: gambar, 
peta, surat kabar, majalah, brosur, pamflet, dan lain sebagainya. 
c. Koleksi alat peraga 
Alat peraga sebagai alat bantu sangat berguna dalam menunjang 
sukses atau tidaknya proses belajar mengajar. Pengguna alat peraga 
membuat penyampaian materi kepada murid menjadi lebih jelas. 
Sebab, alat peraga adalah suatu benda nyata (konkret) atau model 
(berupa miniatur atau sesuai dengan ukuran sesunggunya) atau bisa 
juga berupa gambar. Karena itu, alat peraga perlu disediakan pada 
setiap perpustakaan sekolah. Contohnya: globe, peta timbul, gambar-
gambar binatang tiruan, tiruan rangka manusia, dan lain sebagainya. 
d. Koleksi bahan pandang dengar 
  Koleksi lain yang biasanya juga ada di perpustakaan sekolah 
adalah koleksi pandang dengar (audio-video). Koleksi ini dibuat atas 
hasil teknologi elektronik, bukan bahan dari cetak kertas, yang 
pemanfaatannya menggunakan unsur pandang dan unsur dengar. 
Contohnya: film suara, kaset video, tape recorder, slide suara, 
internet, dan lain sebagainya. 
Dari kedua pendapat di atas disimpulkan bahwa yang termasuk 
kedalam jenis koleksi perpustakaan adalah koleksi buku, koleksi 
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referens, koleksi bahan cetak bukan buku, koleksi alat peraga, dan 
koleksi audio visual. 
3.  Keterpakaian Koleksi Perpustakaan 
  Busha dan Harter dalam Endang Ernawati (2008: 8), keterpakaian 
koleksi adalah mempergunakan koleksi yang ada di perpustakaan, baik 
berupa buku maupun non buku, untuk memenuhi kebutuhan informasi. 
Keterpakaian koleksi ini terkait erat dengan keputusan pemustaka untuk 
mengakses koleksi perpustakaan yang ada, hubungan antara koleksi yang 
ada dan kecenderungan pemustaka, dan sering tidaknya sebuah koleksi 
dipergunakan oleh pemustaka. 
  Berbeda dengan Zulaikha dalam Wibowo (2008: 55), keterpakaian 
koleksi dapat diukur dengan dua indikator, yaitu: 1) frekuensi pemakai 
koleksi, serta kesesuaian koleksi dengan kebutuhan. Keterpakaiaan 
koleksi menjadi salah satu indikator untuk mengukur kualitas koleksi 
yang dimiliki oleh perpustakaan. 2) tingginya tingkat keterpakaian 
koleksi oleh pemustaka berarti pemustaka telah memanfaatkan koleksi 
yang ada di perpustakaan. 
  Sutarno NS (2006: 220), menjelaskan ukuran pendayagunaan 
koleksi dapat dilihat pada volume dan intensitas pengunjung dan 
transaksi informasi untuk jangka pendek. Agar koleksi dapat 
dimanfaatkan secara optimal oleh pemustaka maka perpustakaan harus 
dapat memberikan kemudahan untuk mengakses informasi dan sistem 
temu kembali informasi. Semua itu merupakan media atau alat untuk 
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memanfaatkan informasi di perpustakaan dan perlu adanya pemandu 
dalam mempergunakan alat tersebut. 
4.  Pemanfaatan Koleksi Perpustakaan. 
 Pemanfaatan koleksi perpustakaan harus terlebih dahulu diketahui 
dari Pemanfaatan. Kata manfaat berasal dari kata manfaat yang berarti 
guna. Departemen Pendidikan Nasional (2005: 711), disebutkan 
”Bahwa pemanfaatan memiliki makna, “Proses, cara, atau perbuatan 
memanfaatkan”. 
Berdasarkan pengertian diatas maka dapat diartikan bahwa 
pemanfaatan koleksi perpustakaan sekolah memiliki makna suatu proses 
kegiatan yang dilakukan oleh pengguna dengan menggunakan berbagai 
jenis koleksi yang ada di perpustakaan. Pemanfaatan koleksi 
perpustakaan dapat berlangsung di luar perpustakaan dan di dalam 
perpustakaan, misalnya meminjam koleksi perpustakaan melalui 
layanan sirkulasi, dan membaca koleksi di ruang baca perpustakaan. 
 Lasa HS (2005: 317), berpendapat, bahwa pemanfaatan koleksi 
seperti banyaknya pinjaman dan jumlah koleksi yang dipinjam biasanya 
digunakan sebagai salah satu unsur untuk mengetahui efektifitas suatu 
perpustakaan. Handoko dalam Prawati (2002 :3), dari segi pengguna 
pemanfaatan bahan pustaka di perpustakaan sekolah dipengaruhi oleh 




a. Faktor Internal, meliputi: 
1) Kebutuhan. 
Adapun dimaksud dengan kebutuhan disini adalah kebutuhan akan 
koleksi perpustakaan sebagai sumber belajar siswa. Pawit (1995: 6), 
menyatakan bahwa, setiap individu memiliki perbedaan dalam 
kebutuhan informasinya. Dunia perpustakaan, kebutuhan pengguna 
perpustakaan akan informasi berbeda-beda sesuai dengan latar 
belakang pencari informasi, antara lain untuk mencari pengetahuan, 
mengikuti perkembangan jaman, mendukung dan merencanakan 
penelitian, mengajar, manajemen, serta mengutip situasi bibliografi 
bagi karya tulis. 
Prawati (2002: 43), Identifikasi kebutuhan informasi dapat dilakukan 
dengan current approach yaitu memperhatikan kebutuhan pengguna 
akan informasi mutakhir, every day approach yaitu kebutuhan 
pengguna akan informasi yang diperlukan sehari-hari, exhaustive 
approach yaitu kebutuhan pengguna akan informasi secara 
menyeluruh, dan catching up approach yaitu kebutuhan pengguna 
akan informasi singkat secara cepat. 
2)  Motif. 
 Priyatna (1996: 6-7), Motif adalah sesuatu yang melingkup semua 
penggerak, alasan-alasan atau dorongan dalam diri manusia itu 
menyebabkan ia berbuat sesuatu. Berbeda dengan Badudu (1994: 
909), motif yaitu sesuatu mendasari perbuatan atau tindakan 
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seseorang. Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa motif adalah 
sesuatu yang mendasari perbuatan atau tindakan seseorang sehingga 
menyebabkan ia berbuat sesuatu. Dalam dunia perpustakaan motif 
dan alasan siswa dalam menggunakan perpustakaan berbeda-beda 
sesuai dengan keperluan masing-masing. 
3)  Minat 
Secara bahasa Moeliono, dkk (1989: 583), minat adalah 
kecenderungan hati yang tinggi terhadap sesuatu. Sedangkan 
menurut Sulistiyono (1992: 4), minat secara istilah merupakan 
kekuatan pendorong yang menyebabkan seseorang menaruh 
perhatian terhadap seseorang, suatu objek atau aktifitas tertentu. 
 Hurlock (1997: 14), minat merupakan sumber motivasi yang 
mendorong orang untuk melakukan apa yang mereka inginkan bila 
mereka bebas memilih. Jika siswa merasa bahwa memanfaatkan 
koleksi adalah sesuatu yang menguntungkan, siswa merasa berminat, 
hal ini kemudian mendatangkan kepuasan. Bila kepuasan berkurang 
maka minat juga menjadi berkurang. 
Dari beberapa pendapat diatas disimpulkan bahwa minat adalah 
kecenderungan untuk melakukan sesuatu yang medorong seseorang 
untuk melakukan apa yang diinginkan. 
b.  Faktor Eksternal, meliputi: 
1) Kelengkapan koleksi 
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Setiap perpustakaan tentu melakukan kegiatan pengadaan koleksi 
untuk menambah kelengkapan koleksi yang dimilikinya, kegiatan 
pengadaan koleksi bisa dilakukan dengan membeli, tukar-menukar, 
serta hadiah dari perorangan maupun lembaga. Pertumbuhan dan 
perkembangan koleksi sering kali tidak diimbangi dengan perluasan 
ruangan perpustakaan, akibatnya rak-rak yang tersedia untuk 
menampung koleksi tahun demi tahun semakin penuh sesak, 
sehingga membuat ruangan perpustakaan membuat tidak nyaman 
lagi. pendapat IFLA (2006: 13), koleksi sumber daya buku yang 
sesuai hendaknya menyediakan sepuluh buku per murid. 
Perpustakaan sekolah hendaknya memiliki koleksi untuk keperluan 
hiburan seperti novel populer, musik, komputer, kaset video, majalah 
dan poster. Materi semacam itu dipilih bekerjasama dengan murid 
agar koleksi perpustakaan sesuai dengan kebutuhan murid serta 
sesuai dengan minatnya. 
2) Keterampilan pustakawan dalam melayani pengguna. 
IFLA (2002: 15-16), menyebutkan, kualitas dan ketrampilan 
mendasar yang diharapkan dari tenaga perpustakaan sekolah 
didefinisikan sebagai berikut: 
a) Kemampuan berkomunikasi yang positif dan terbuka dengan 
pengguna. 
b) Kemampuan memahami kebutuhan pengguna. 




Jadi, pustakawan sekolah hendaknya memiliki pengetahuan dan 
keterampilan yang berkaitan dengan penyedia informasi serta 
mampu memenuhi dan melayani kebutuhan pengguna khususnya 
siswa. 
3) Ketersediaan fasilitas pencarian Temu Kembali Informasi 
Zaenab (2002: 41), istilah temu kembali informasi pertama kali 
diperkenalkan tahun 1952, dan mulai populer diteliti sejak tahun 
1961. Saat itu didasari bahwa sistem temu kembali informasi 
memiliki peran khusus dalam kegiatan perpustakaan. Nubila (1994) 
dalam Zaenab (2002: 41), pada intinya sistem temu kembali 
informasi terdapat tiga komponen utama yang saling mempengaruhi 
yaitu: 1) kumpulan dokumen, 2) kebutuhan informasi pengguna, 3) 
proses pencocokan (matching) antara keduanya. Secara fisik 
kumpulan dokumen antara lain dapat disimpan dalam bentuk disket, 
hard disk, dan CD ROM. 
Aktivitas temu kembali informasi tidak hanya terbatas pada 
bagaimana cara menyimpan buku, tetapi juga meliputi pemahaman 
tentang penempatan informasi yang telah dikatalog dan diindeks agar 
mudah ditemukan kembali. Katalog dan indeks merupakan salah satu 





H. Kerangka Berpikir 
Penyelenggaraan perpustakaan di sekolah sebagai salah satu upaya 
meningkatkan mutu pendidikan dan tujuan sekolah, menjadi salah satu hal 
yang perlu mendapat perhatian dari pihak sekolah. Perpustakaan sekolah 
dikatakan berhasil apabila, perpustakaan tersebut dapat memberikan rasa 
nyaman dan menyenangkan untuk dikunjungi oleh siswa. Selain itu 
ketersediaan bahan koleksi juga menjadi salah satu hal yang perlu 
diperhatikan oleh perpustakaan sekolah. 
Pemanfaatan koleksi perpustakaan sekolah merupakan salah satu indikator 
keberhasilan perpustakaan sekolah. Pemanfaatan koleksi perpustakaan 
dikatakan  baik dan layak jika mempunyai petugas yang khusus pelayanan 
perpustakaan yang dapat melayani pengguna, jika sistem yang digunakan 
adalah sistem terbuka. Disamping itu guru juga dapat memanfaatkan koleksi 
untuk menambah pengetahuan agar dapat memperkuat materi yang akan di 
ajarkan kepada siswanya. 
I. Penelitian Yang Relevan 
1. Hasil penelitian Ika Sukmawati pada tahun 2009, berjudul “ Pemanfaatan 
Koleksi Buku Teks Pelajaran Pada Perpustakaan Madrasah Aliyah Negeri 
Yogyakarta I Sebagai Sumber Belajar Siswa Kelas XI Tahun Ajaran 
2008/2009”, yaitu  hasil penelitian menunjukan bahwa secara keseluruhan 
mayoritas siswa memanfaatkan buku teks pelajaran dengan baik sebanyak 
54,4%  alasan siswa menggunakan buku teks pelajaran dapat dilihat dari 
faktor internal dan faktor eksternal. faktor internal kelengkapan koleksi, 
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ketrampilan pustakawan dan ketersediaan fasilitas. Faktor kebutuhan 
mayoritas siswa menyatakan kebutuhan sedang (48,7%), dilihat dari 
motifnya siswa menyatakan motifnya sedang (38,0%), sedangkan dari 
minat mayoritas siswa menyatakan minatnya tinggi (42,2%). Faktor 
eksternal dilihat dari kelengkapan koleksi mayoritas siswa menyatakan 
koleksi lengkap (51,3%), dari keterampilan pustakawan mayoritas siswa 
menyatakan tersedia (49,4%), sedangkan ketersediaan fasilitas penelusuran 
mayoritas siswa menyatakan tersedia (40,5%). Kesimpulan pada penelitian 
yang dilakukan oleh Ika Sukmawati adalah bahwa pada umumnya 
pemanfaatan buku teks pelajaran pada perpustakaan telah dimanfaatkan 
dengan baik sebagai sumber belajar siswa.  
2. Hasil peneliian Churiaurrusida pada tahun 2010, yang berjudul “Hubungan 
Pemanfaatan Koleksi Perpustakaan Daerah Kabupaten Pekalongan Dengan 
Prestasi Belajar Siswa Kelas XI SMAN 1 Kajen”, yaitu Hasil penelitian 
menunjukkan bahwa, pemanfaatan perpustakaan daerahsebagai sumber 
belajar oleh siswa termasuk dalam kriteria tinggi dengan persentase 64%. 
Pemanfaatan perpustakaan daerah oleh siswa tersebut ada hubungannya 
dengan prestasi belajar siswa. Hal ini ditunjukkan dengan hasil 
perhitungan koefisien korelasi (rhitung) yaitu 0,473. Sedangkan jika dilihat 
dalam tabel dengan taraf signifikan 5% diperoleh rtabel 0,297. Karena 
rhitung > rtabel , makadinyatakan bahwa korelasi antara pemanfaatan 
perpustakaan daerah (variabel x) dengan prestasi belajar siswa (variabel y) 







A. Pendekatan Penelitian 
Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, yaitu informasi yang 
dikumpulkan diwujudkan dalam bentuk keterangan atau gambar tentang suatu 
kejadian atau kegiatan atau penelitianyang menghasilkan data deskriptif berupa 
kata-kata tertulis atau lisan  dari orang-orang dan perilaku yang diamati. 
Berdasarkan taraf pemberian informasi, jenis penelitian ini merupakan 
penelitian deskriptif. Penelitian ini tidak dimaksudkan untuk menguji hipotesis 
tertentu, tetapi hanya menggambarkan “apa adanya” tentang suatu variabel, gejala 
atau kejadian. 
Penelitian ini hanya mengungkapkan suatu masalah dan keadaan sebagaimana 
adanya sehingga hanya merupakan pengungkap fakta. Jadi penelitian ini adalah 
penelitian deskriptif kualitatif yang dimaksudkan untuk menggali informasi dan 
memberi gambaran tentang pemanfaatan koleksi perpustakaan oleh siswa di SMA 
N 1 Sedayu Bantul. 
B. Waktu dan Tempat Penelitian 
Penelitian ini dilaksanakan di SMA N 1 Sedayu, Argomulyo bantul. Waktu 






C. Subyek Penelitian 
Subyek penelitian merupakan seseorang atau sesuatu yang mengenainya 
ingin diperoleh keterangan. Subyek penelitian ini adalah petugas perpustakaan 
yang mengelola perpustakaan sekolah dan guru mata pelajaran yang menjadi 
petugas teknis operational perpustakaan sekolah, dimana keduanya sekaligus 
menjadi informan penelitian ini. Moleong (2005: 97) mendefinisikan informan 
adalah orang yang dimanfaatkan untuk memberikan informasi tentang situasi dan 
kondisi latar penelitian. Bogdan dan Biklen (1981: 65) yang dikutip oleh Moleong 
(2005: 98) menyatakan bahwa pemanfaatan informan bagi peneliti ialah agar 
dalam waktu singkat banyak inforamsi yang terjangkau. 
Subyek penelitian ini adalah 3 petugas perpustakaan SMA N 1 Sedayu, yang 
terdiri dari kepala perpustakaan dan petugas perpustakaan. 
 
D. Teknik Pengumpulan Data 
Untuk mengumpulkan data dalam penelitian ini penulis menggunakan 
beberapa teknik antara lain : 
1. Observasi 
 Menurut Hadi dan Haryono (1998:129) observasi adalah pengalaman dan 
pencatatan secara sistematik terhadap gejala yang tampak pada obyek 
penelitian. Observasi dapat dilakukan dalam berbagai situasi. Seorang peneliti 
yang mengumpulkan data observasional mengalihkan sandi, misal dapat 
mengamati cara pembelajaran. Teknik yang digunakan dalam penelitian ini 
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adalah teknik observasi non partisipasi yaitu peneliti tidak terlibat langsung 
secara aktif dalam obyek yang diteliti. 
 Observasi dikatakan sebagai pengalaman dan pencatatan secara sistematis 
terhadap segala yang tampak pada objek penelitian, observasi data yang 
diperoleh dalam penelitian ini, dilakukan guna mendapatkan informasi 
tambahan dari hasil wawancara. 
2. Wawancara 
 Wawancara adalah proses pengumpulan keterangan untuk tujuan penelitian 
dengan cara tanya jawab langsung sambil bertatap muka antara penanya atau 
pewawancara dengan penjawab atau responden dengan menggunakan alat yang 
disebut interview guide atau panduan wawancara. Wawancara digunakan 
sebagai teknik pengumpulan data apabila peneliti ingin melakukan studi 
pendahuluan untuk menemukan permasalahan yang harus diteliti, dan juga 
apabila peneliti ingin mengetahui hal-hal dari responden yang lebih mendalam 
dan jumlah respondennya sedikit/kecil. Dalam penelitian ini wawancara yang 
digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara tidak terstruktur. Sugiyono 
(2009: 140), berpendapat, wawancara tidak terstruktur adalah wawancara bebas 
dimana peneliti tidak menggunakan pedoman wawancara yang telah tersusun 
secara sistematis dan lengkap untuk pengumpulan datanya. Pedoman 
wawancara yang digunakan hanya berupa garis-garis besar permasalahan yang 
akan ditanyakan. 
 Metode ini digunakan untuk memperoleh data yang lebih lengkap yaitu 
dengan tanya jawab langsung dengan kepala perpustakaan dan petugas 
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perpustakaan di sekolah yang dikerjakan secara sistematis dan berlandaskan 
tujuan penelitian. 
3. Dokumentasi 
Suharsimi Arikunto (2006: 151) mengatakan bahwa dokumentasi berasal 
dari kata dokuman yang artinya barang-barang tertulis. Dokumentasi 
digunakan peneliti untuk mencari dan mengumpulkan data material yang 
berupa dokuman atau arsip-arsip yang ada di Sekolah, maupun lembaga-
lembaga terkait. Pengumpulan data dengan menggunakan dokumen digunakan 
peneliti untuk mencari dan mengumpulkan data atau informasi tentang 
pemanfaatan koleksi perpustakaan oleh  siswa di SMA N 1 Sedayu. 
 
E. Teknik Analisa Data 
Langkah-langkah analisis data menurut Miles dan Huberman dalam Sugiono 
(2007: 247-252), mengemukaka bahwa aktivitas dalam analisis data kualitatif 
dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas, 
sehingga datanya sudah jenuh. Model interaktif dalam analisis data ditunjukan 



















1. “Data Reduction” (reduksi data) 
Data yang diperoleh dari lapangan baik hasil wawancara, observasi, dan 
dokumentasi sangat banyak, sehingga perlu direduksi yaitu dirangkai dan 
dipilih yang pokok sesuai dengan focus penelitian, kemudian disusun secara 
sistematis sehingga dapat memberikan gambaran yang jelas tentang hasil 
yang telah diperoleh. 
Reduksi data merupakan proses berpikir sensitif yang memerlukan 
kecerdasan dan keluasan dan kedalaman wawasan yang tinggi. Data yang 
telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas dan 










2. “Data Display” (penyajian data) 
Setelah data direduksi, maka langkah selanjutnya adalah mendisplaykan 
data. Penelitian kualitatif, penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk uraian 
singkat, bagan, hubungan antara kategori, flowchart dan sejenisnya. 
3. “Conclusions drawing”/verifikation 
 Hasil data yang telah direduksi akan ditarik suatu kesimpulan yang bersifat 
tentative, lalu diverifikasikan selama penelitian berlangsung, sehingga akan 
didapat kesimpulan yang menjamin kredibilitas dan objektivitas hasil 
penelitian. 
 Berdasarkan uraian di atas, dalam penelitian ini langkah-langkah analisis 
yang dilakukan penelitian ini adalah: 
a. Peneliti mengumpulkan data dari observasi, wawancara maupun 
dokumentasi dari sumber yang terpercaya. Data tersebut kemudian 
dikumpulkan, dipelajari ulang dan dimasukan dalam catatan peneliti 
untuk diproses ketahap selanjutnya. 
b. Peneliti kemudian membuat sajian data dan mereduksi data yang kurang 
penting. Kedua proses tersebut disusun secara sistematis. 
Peneliti menganalisis hasil dari reduksi data untuk ditarik kesimpulan. Data 
tentang pelaksanaan pemanfaatan koleksi perpustakaan sekolah selama kegiatan 
berlangsung dianalisis agar penelitian lebih utuh dan tajam. Apabila terdapat 
permasalahan atau pernyataan tambahan setelah dilakukan proses tersebut maka, 




HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 
 
A. Gambaran Umum SMA N 1 Sedayu 
1. Sejarah singkat tentang SMA N 1 Sedayu 
 SMA N 1 Sedayu berlokasi di Argomulyo, Sedayu Bantul. Sekolah ini 
berdekatan dengan kelurahan, SMK 1 Sedayu dan SMP N 1 Sedayu. Sekolah ini 
didirikan di atas tanah milik kas desa untuk digunakan sebagai sekolah. Sekolah 
ini didirikan pada tahun 1971, dengan status SMA Argomulyo Filial SMA N 2 
Yogyakarta. Pada tahun 1976, status tersebut menjadi negeri dengan adanya surat 
keputusan dari pemerintah. 
 Sampai saat ini SMA N 1 Sedayu terus mengadakan perbaikan baik dalam 
penambahan maupun perbaikan sarana dan prasarana yang dimiliki sekolah. 
 
2. Visi, Misi, dan Tujuan 
Visi 
 Membentuk insan yang cerdas, taqwa, berbudi pekerti luhur dan 
berkepribadian Indonesia serta tanggap terhadap perubahan. 
Misi 
a. Menanamkan jiwa keberanian bertindak, berperilaku jujur dan terbuka 
terhadap perubahan 
b. Meningkatkan prestasi akademik dengan mempertimbangkan latar belakang 
kemampuan untuk melanjutkan ke perguruan tinggi 
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c. Memberikan bekal pengalaman keterampilan praktis dengan menumbuh 
kembangkan jiwa kewirausahaan agar lulusannya mampu bersaing di segala 
bidang 
d. Mengembangkan rasa tanggung jawab seluruh warga terhadap ketertiban, 
keamanan dan kenyamanan di sekolah 
e. Meningkatkan keimanan dan ketaqwaan agar menjadi insan cendekia, 
berbudi luhur dan berkepribadian Indonesia 
Tujuan 
a. Mengembangkan sistem penerimaan siswa baru dan sistem orientasi siswa 
baru menuju peningkatan kualitas. 
b. Meningkatkan program belajar mengajar secara efektif dan efisien untuk 
menghasilkan tamatan yang memiliki kompetensi memasuki perguruan tinggi 
maupun memiliki kompetensi memasuki  persaingan dunia kerja. 
c. Meningkatkan pelaksanaan kegiatan ekstrakurikuler unggulan yang sesuai 
dengan potensi, minat dan bakat siswa. 
d. Mendayagunakan sarana dan prasarana guna mendukung terlaksananya visi 
dan misi sekolah. 
e. Mendayagunakan kompetensi dan profesionalitas tenaga kependidikan sesuai 
dengan program pendidikan yang berorientasi perubahan 
f. Menambah tenaga kependidikan yang memiliki kompetensi dan 




g. Memberdayakan tenaga non kependidikan tetap dan tenaga kependidikan   
tidak tetap sebagai bagian pelaksana kegiatan belajar mengajar yang efektif 
efisien. 
h. Mendorong tenaga kependidikan dan non kependidikan untuk maju dan 
berprestasi baik di tingkat lokal, nasional maupun internasional. 
i. Menjalin kerjasama dengan berbagai pihak dalam rangka mencapai tujuan 
pendidikan sesuai dengan perkembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi. 
 
3. Keadaan Guru  
Kegiatan belajar mengajar dapat diselenggarakan dengan baik salah satu 
pendukungnya yaitu tenaga pendidik. Jumlah guru di SMA N 1 Sedayu ini 
berjumlah 67 orang, yang memiliki kemampuan sesuai dengan bidangnya masing-
masing. Sedangkan jumlah tenaga kependidikan berjumlah 20 orang. 
 
4. Keadaan Siswa 
SMA N 1 Sedayu memiliki kelas akselerasi, kelas cerdas istimewa 
(pengayaan), dan kelas reguler. Jumlah siswa di SMA N 1 Sedayu pada tahun 








Tabel 1 jumlah siswa tahun ajaran 2013/2014 
NO KELAS JENIS 
KELAMIN 
JURUSAN JUMLAH 
AKSEL AYA MIA IIS 
1 X Laki-laki 3 7 50 73 360 
Perempuan 15 13 115 84 
2 XI Laki-laki 4 5 48 121 519 
  Perempuan 16 16 109 200 
3 XII Laki-laki   29 77 257 
  Perempuan   86 65 
 
Kelas X : 360 
Kelas XI : 519 
Kelas XII : 257 
Jumlah keselutuhan siswa tahun ajaran 2013 / 2014 adalah 1.136 anak. 
 
5. Perpustakaan SMA N Sedayu 
Perpustakaan sekolah adalah gedung yang berisi kumpulan buku - buku 
baik buku pelajaran, buku cerita, kamus, maupun buku lainnya yang dapat 
membantu siswamemperoleh pengetahuan yang lebih luas. Perpustakaan juga 
dapat dijadikan sebagai tempat rekreasi, karena didalam perpustakaan 




Perpustakaan sekolah di SMA N 1 Sedayu memiliki fungsi yaitu sebagai 
berikut : 
a. Menyimpan barang-barang koleksi bahan pustaka yang dapat diperlukan 
oleh siswa dan guru. 
b. Membantu siswa dalam mengerjakan tugas-tugas yang diberikan oleh 
guru. 
c. Membantu guru dalam menjelaskan materi kepada murid-murid. 
d. Sebagai tempai rekreasi pada waktu istirahat karena dapat membaca buku 
cerita ataupun surat kabar dan majalah yang tersedia di perpustakaan. 
 
6. Sejarah Perpustakaan 
Perpustakaan SMA N 1 Sedayu ini sudah ada sejak didirikannya sekolah 
ini. Perpustakaan ini dulunya hanya menggunakan ruang kelas yang yang 
kebetulan tidak terpakai. Karena semakin banyak jumlah siswa dari tahun ke 
tahun maka diputuskan untuk membangun gedung perpustakaan yang lebih 
luas sesuai dengan jumlah murid yang ada.Peremajaan gedung perpustakaan 
diresmikan oleh bupati bnatul pada tahun 2003. Gedung perpustakaan SMA 
N 1 Sedayu berada dalam satu lingkup sekolah, dan strategis karena letaknya 
yang dekat dengan kelas dan laboratorium. Hal cukup memudahkan para 
siswa untuk dapat mengunjungi perpustakaan.  
 Jumlah buku dan jenis buku pun juga mulai dikembangkan dengan 
memprediksikan buku apa yang akan digunakan oleh para siswa, sesuai dengan 
perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sekarang ini. 
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7. Organisasi Perpustakaan 
Setiap tahun diadakan rapat sekolah yang khusus membahas tentang 
perpustakaan di SMA N 1 Sedayu. Rapat ini bertujuan untuk mengetahui 
bagaimana tingkat pelayanan perpustakaan dalam melayani siswa dan guru 
yang membutuhkan informasi. Selain itu juga adanya penyususnan struktur 
organisasi yang didalamnya terdapat gambaran umum mengenai pelaksana 
dan kegiatan apa yang harus dilakukan oleh petugas perpustakaan. Sarana dan 
prasarana juga diperhatikan untuk menjamin tingkat pelayanan yang baik 
kepada siswa dan guru. Perpustakaan ini memiliki petugas perpustakaan 
sebanyak 3 orang, yaitu : 
Kepala Perpustakaan : Sumari, S.Pd 
Bagian Pengolahan : Arif Setiawan, A.md 
Bagian Layanan Pustaka : Suhadi 
  
B. Hasil Penelitian Dan Pembahasan 
1. Ruang dan Perlengkapan Perpustakaan SMA N 1 Sedayu 
Ruang perpustakaan sekolah adalah ruang yang digunakan untuk 
menyelengagrakan kegiatan perpustakaan, dapat berupa ruang kelas, bagian 
seluruh ruangan, atau ruang khusus. Kondisi perpustakaan SMA N 1 Sedayu 
adalah sebagai berikut :  
a. Berada dalam lingkungan bangunan sekolah dan berkedudukan di pusat 
kegiatan sekolah. Maksudnya ialah agar perpustakaan ini mudah tampak 
dan mudah dijangkau oleh murid dan guru. 
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b. Cukup tenang. Maksudnya ialah bahwa ruang perpustakaan ini cukup jauh 
dari gangguan suara yang terlalu keras atau gaduh. 
c. Merupakan satu ruangan utuh yang tidak terpisah-pisah. Hal ini 
dimaksudkan agar penggunaan rungan itu dapat disesuaikan dengan 
perkembangan. 
Peralatan- peralatan perpustakaan SMA N 1 Sedayu adalah sebagai berikut : 
a. Rak- rak buku yang dipergunakan untuk menempatkan buku. 
b. Rak mejalah yang dipergunakan khusus untuk menyusun 
majalah. 
c. Rak surat kabar yang dipergunakan untuk menggantungkan 
surat kabar agar awet, dan rapi. 
d. Papan peragaan yang dipergunakan untuk memeragakan buku, 
majalah, atau koleksi lain yang baru agar menarik pada murid 
dan guru. 
e. Papan pengumuman yang dipergunakan untuk menempelkan 
pengumuman. 
f. Meja peminjaman yang dipergunakan khusus untuk melakukan 








Tabel 2Sarana Dan prasarana yang ada di perpstakaan SMA N 1 Sedayu 
NO JENIS 
BARANG 
JUMLAH TEMPAT / RUANG 
SIRKULASI REFERENSI KERJA 
1 TV 1 1   
2 AC 2  1 1 
3 Komputer 5 1 2 2 
4 Rak buku 15 8 6  
5 Rak Tas 1 1   
6 Rak 
Majalah 
1  1  
7 Meja 23 10 10 3 
8 Kursi 73 30 40 3 
9 Papan Tulis 1  1  
10  LCD 1  1  
 
2. Tata Tertib perpustakaan  
Tata tertib perpustakaan sekolah yang ada di SMA N 1 Sedayu adalah sebagai 
berikut : 
a. Memiliki kartu anggota perpustakaan  




c. Menjaga dan memelihara buku yang dipinjam, apabila rusak atau hilang 
harus mengganti dengan yang baru sesuai buku yang dihilangkan. 
d. Jangka waktu peminjaman selama 1 minggu dan dapat diperpanjang lagi 
selama 1 minggu. 
e. Tata tertib yang tidak tertulis akan mengikuti situasi dan kondisi yang ada. 
f. Semua pengunjung wajib memelihara ketenangan dan tidak mengganggu 
pengunjung yang lainnya. 
g. Semua anggota wajib mematuhi tata tertib yang berlaku. 
 
3. Jam Perpustakaan  
Perpustakaan SMA N 1 Sedayu ini melayani warga sekolah untuk 
mendapatkan berbagai informasi. Peminjaman bahan pustaka di perpustakaan ini 
ditujukan untuk siswa, guru dan warga sekolah yang membutuhkan. Pelayanan 
dilakukan menggunakan sistem senayan mulai dari pengolahan, peminjaman dan 
pengembalian. 
Jam Pelayanan perpustakaan: 
Senin – Rabu : 07.00 – 13.45 
Kamis  : 07.00 – 14.25 
Jum‟at  : 07.00 – 11.30 
Sabtu  : 07.00 – 13.45 
Pada bulan November sempat diberlakukan jam piket, tetapi karena 
keterbatasan waktu yang dimiliki petugas perpustakaan kebijakan tersebut 




Kegiatan promosi, adalah salah satu upaya yang dilakukan oleh perpustakaan 
untuk menarik pengguna perpustakaan. Kegiatan promosi yang ada di SMA N 1 
Sedayu adalah sebagai berikut : 
a) Mengadakan pendekatan kepada siswa dan guru 
b) Mengadakan kunjungan siswa ke perpustakaan  
c) Mengadakan proses kegiatan belajar mengajar di perpustakaan 
d) Mengadakan pameran buku 
e) Memberikan layanan setelah jam sekolah 
5. Pengaturan dan Pemeliharaan buku 
Pengaturan buku- buku yang ada di perpustakaan dilakukan oleh petugas 
perpustakaan sesuai dengan aturan pengaturan bahan pustaka yang ada di 
perpustakaan SMAN1 Sedayu. Sedangkan pmeliharaan buku-buku dilakukan 
dengan cara mencegah kerusakkan dan memperbaiki buku di perpustakaan 
sekolah. 
Dalam pemeliharaan bahan pustaka agar tidak cepat rusak dapat dilakukan 
dengan  berbagai cara yaitu : sebulan sekali disemprot dengan obat anti serangga 
dan rak diberi kapur barus agar tidak dimakan ngengatsupaya tidak lembab ruang 
perpustakaan harus tetap terang, ventilasi harus terawat dengan baik dan cahaya 
dapat masuk dengan teratur. Bila ventilasi sukar diatur harus dipasang lampu dan 
tetap menyala.  
Bahan Pustaka yang sudah rusak harus segera diperbaiki agar tidak 
bertambah rusak dan masih bisa digunakan oleh anggota perpustakaan. Untuk 
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memperbaiki bahan pustaka yang rusak dibutuhkan alat-alat untuk perbaikan buku 
misalkan bahan pustaka yang lembaran halamannya terlepas dan pembundelan 
bahan pustaka, sejenis majalah. Agar sewaktu-waktu terdapat bahan pustaka yang 
rusak dapat segera diperbaiki. 
Beberapa langkah yang diperlukan dalam proses perbaikan bahan pustaka 
dengan cara penjilidan, antara lain Perbaikan isi buku atau blok buku perbaikan 
ini dilakukan jika lembaran-lembaran didalam buku terlepas atau perekat sudah 
rusak sehingga lembaran-lembaran tidak menempel pada  buku, kemudian 
membuat kulit atau sampul buku perbaikan ini dilakukan jika kulit atau sapul 
buku sudah rusak dan menggantinya dengan karton sesuai dengan ukuran buku 
tersebut. 
6. Pengadaan Bahan Pustaka 
Pengadaan bahan-bahan pustaka yang ada diperpustakaan SMA N 1 Sedayu 
ini dilakukan dengan cara : 
a. Membeli 
 Membeli disini yaitu perpustakaan dan sekolah membeli langsung buku-
buku kepada agen dari penerbit, cara ini dilakukan untuk membeli buku-buku 
pelajaran. Sedangkan untuk buku cerita dan majalah adalah dengan membeli 
langsung di toko. 
b. Hadiah 
  Hadiah buku ini biasanya adalah hadiah atau sumbangan dari lembaga 
pendidikan yaitu melalui dinas pendidikan Bantul. Selain itu juga ada buku-
buku yang merupakan hadiah dari orang tua murid. 
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Koleksi yang ada di perpustakaan ini antara lain buku pelajaran, fiksi dan non 
fiksi, peta, atlas, majalah, surat kabar, penelitian yang dilakukan guru, dan skripsi. 
Sekolah ini juga menerbitkan majalah sekolah, yang dikelola oleh siswa. 
Tabel 3Jumlah Koleksi Perpustakaan SMA N 1 Sedayu 
NO KLASIFIKASI JUDUL KOLEKSI 
1 000 402 737 
2 100 202 570 
3 200 423 976 
4 300 514 2321 
5 400 235 1396 
6 500 587 2752 
7 600 358 1063 
8 700 154 536 
9 800 705 1534 
10 900 283 1321 
JUMLAH 3.863 13.206 
 
Data tabel di atas diperoleh dari hasil dokumentasi tentang kepemilikan 
bahan koleksi yang terdapat dalam program perpustakaan. Dari tabel 
tersebut dapat diketahui jumlah buku koleksi yang dimiliki oleh 
perpustakaan tersebut adalah 13.206 buah. Dari tabel tersebut diatas juga 




7. Pengolahan Bahan Pustaka 
Pengolahan koleksi bahan pustaka adalah kegiatan kerja yang berkenaan 
dengan koleksi bahan pustaka sejak pustaka masuk ke perpustakaan sampai siap 
untuk dimanfaatkan/dipinjam oleh pemakainya.  
Kegiatan pengolahan bahan pustaka di perpustakaan ini adalah sebagai 
berikut : 
a. Buku baru yang datang dilakukan inventarisasi, dengan mencatat pada 
buku inventaris, kemudian diberi cap perpustakaan dan cap inventaris.  
b. Setelah itu dilakukan inventarisasi di software perpustakaan. Kemudian 
dilakukan kode panggil (label buku) dan pemberian barcode buku. 
Kemudian pada halaman belakang buku ditempel kartu pinjam buku. 
c. Kegitan selanjutnya yaitu menempelkan label buku pada sampul buku, 
dan barcode buku pada halaman depan buku. Buku kemudian diberi 
sampul.  
d. Kemudian langkah terakhir dalam pengolahan bahan pustaka di 
perpustakaan ini adalah menempatkan buku tersebut ke rak buku sesuai 
dengan judul buku, untuk siap dipinjamkan ke siswa. 
8. Pelayanan Pembaca 
a. Peminjaman buku 
Perpustakaan SMAN 1 Sedayu ini adalah perpustakaan terbuka artinya siswa 
dapat memilih sendiri buku yang dinginkan. Setelah itu, siswa wajib melaporkan 
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kepada petugas perpustakaan kemudian, dicatat oleh petugas pada buku pinjam  
dan kartu anggota milik peminjam buku. 
Tabel 4 jumlah pengunjung perpustakaan tahun ajaran 2013/2014 
NO BULAN JUMLAHPENGUNJUNG 
1 JUNI 31 
2 JULI 67 
3 AGUSTUS 107 
4 SEPTEMBER 64 
5 OKTOBER 114 
6 NOVEMBER 985 
7 DESEMBER 278 
8 JANUARI 317 
9 FEBRUARI 203 
10 MARET 74 
11 APRIL 57 
12 MEI 49 
13 JUNI 10 
JUMLAH 2.256 
 
Jumlah pengunjung perpustakaan SMA N 1 Sedayu ini pada tahun ajaran 
2013 / 2014 adalah sebanyak 2.256 anak. Data tersebut diperoleh dari hasil 
mengamati dokumentasi dari print outdata pengunjung perpustakaan. Dapat 
dilihat dari kunjungan perbulannya kunjungan siswa ke perpustakaan masih 
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rendah jika dibandingkan dengan jumlah siswa yang ada di sekolah tersebut yang 
mencapai 1.136.  
Tabel 5 Jumlah pengunjung perpustakaan tahun ajaran 2013 / 2014 berdasarkan 
urutan tertinggi 
NO BULAN JUMLAH 
PENGUNJUNG 
1 NOVEMBER 985 
2 JANUARI 317 
3 DESEMBER 278 
4 FEBRUARI 203 
5 OKTOBER 114 
6 AGUSTUS 107 
7 MARET 74 
8 JULI 67 
9 SEPTEMBER 64 
10 APRIL 57 
11 MEI 49 
12 JUNI „13 31 
13 JUNI „14 10 
              JUMLAH 2256 
 
Dari tabel diatas diketahui bahwa jumlah pengunjung perpustakaan 
tertinggi atau terbanyak ada pada bulan November, yaitu pada bulan aktif masa 
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pembelajaran yaitu sebanyak 985 siswa. Tabel diatas diperoleh dari dokumentasi 
mengenai daftar pengunjung perpustakaan SMA N 1 sedayu. Menurut petugas 
perpustakaan para siswa lebih aktif atau lebih sering mengunjungi perpustakaan 
pada saat jam istirahat. Pengunjung perpustakaan juga lebih banyak pada hari 
efektif pembelajaran maupun menjelang ujian.  
Tabel 7Jumlah pengunjung perpustakaan dengan jumlah siswa SMA N 1 Sedayu 












2 JULI 67 
3 AGUSTUS 107 
4 SEPTEMBER 64 
5 OKTOBER 114 
6 NOVEMBER 985 
7 DESEMBER 278 
8 JANUARI 317 
9 FEBRUARI  203 
10 MARET 74 
11 APRIL 57 
12 MEI 49 
13 JUNI 10 
 
Tabel diatas diperoleh dari hasil dokumentasi daftar pengunjung 
perpustakaan dan jumlah siswa pada tahun ajaran 2013 / 2014. Berdasarkan tabel 
diatas jumlah tertinggi  jumlah pengunjung perpustakaan pada tahun ajaran 2013 / 
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2014 adalah  yang terjadi pada bulan November yaitu sebanyak 985 anak. 
Sedangkan angka terendah yaitu pada bulanJuni 2014 yaitu sebesar 10 anak. Hal 
ini terjadi dikarenakan pada bulan November merupakan bulan efektif belajar, 
sedangakan pada bulan Juni sudah masuk pada bulan ujian semester.  
Dari tabel tersebut dapat dilihat, jumlah  pengunjung perpustakaan dengan 
jumlah siswa keseluruhan adalah 985, ini artinya hampir seluruh siswa SMA N 1 
Sedayu pernah berkunjung ke perpustakaan. Hal ini dapat dikatakan baik, karena 
lebih dari separuh dari total siswa di SMA ini memanfaatkan fasilitas yang 
diberikan oleh sekolah yaitu perpustakaan. 
Menurut petugas perpustakaan, para siswa lebih cenderung datang ke 
perpustakaan pada hari hari efektif belajar untuk mencari buku dan mengerjakan 
tugas dari guru, sehingga pengunjung perpustakaan menurun pada bulan bulan 
ujian. Perbedaan angka tertinggi dan terendah ini menjadi salah satu faktor agar 
pihak perpustakaan dapat meningkatkan jumlah pengunjung perpustakaan baik 








Tabel 8 Jumlah peminjam koleksi perpustakaan tahun ajaran 2013 / 2014 
NO BULAN JUMLAH PEMINJAM 
1 JUNI 17 
2 JULI 7 
3 AGUSTUS 14 
4 SEPTEMBER 8 
5 OKTOBER 64 
6 NOVEMBER 651 
7 DESEMBER 278 
8 JANUARI 239 
9 FEBRUARI 203 
10 MARET 49 
11 APRIL 57 
12 MEI 19 
13 JUNI 5 
JUMLAH 1611 
 
Tabel tersebut diatas merupakan hasil dari dokumentasi tentang jumlah 
peminjam buku di perpustakaan yang diperoleh dari buku peminjaman. Dari tabel 
diatas diketahui bahwa jumlah peminjam bahan pustaka di perpustakaan SMA N 





Tabel 8Jumlah Peminjam berdasarkan Urutan Jumlah peminjam  
NO BULAN JUMLAH PEMINJAM 
1 NOVEMBER 651 
2 DESEMBER 278 
3 JANUARI 239 
4 FEBRUARI 203 
5 OKTOBER 64 
6 APRIL 57 
7 MARET 49 
8 MEI 19 
9 JUNI‟13 17 
10 AGUSTUS 14 
11 SEPTEMBER 8 
12 JULI 7 
13 JULI „14 5 
 
Berdasarkan tabel diatas jumlah peminjam tertinggi yaitu pada bulan 
November. Hal ini dikarenakan pada bulan tersebut, adalah bulan atau hari efektif 
belajar. Maksudnya pada bulan tersebut siswa terjadi proses belajar mengajar 
yang seperti biasa dan tidak dalam masa ujian, sehinnga akan terdapat banyak 
siswa yang akan ke perpustakaan untuk meminjam buku untuk menyelesaikan 




Tabel 9 Jumlah Peminjam Dengan Jumlah Siswa 












2 JULI 7 
3 AGUSTUS 14 
4 SEPTEMBER 8 
5 OKTOBER 64 
6 NOVEMBER 651 
7 DESEMBER 278 
8 JANUARI 239 
9 FEBRUARI  203 
10 MARET 49 
11 APRIL 57 
12 MEI 19 
13 JUNI 5 
 
Berdasarkan tabel diatas jumlah peminjam koleksi perpustakaan pada 
tahun ajaran 2013 / 2014 adalah yang terjadi pada bulan November yaitu sebesar 
651 anak. Sedangkan angka terendah yaitu pada bulan Juni 2014 yaitu sebanyak 5 
anak. Hal ini terjadi dikarenakan pada bulan November merupakan bulan efektif 
belajar, sedangkan pada bulan Juni sudah masuk pada bulan ujian semester.  
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Pada Bulan November ini jumlah pengunjung dibandingkan dengan jumlah 
siswa keseluruhan adalah 651, ini artinya hanya sebagian dari total keseluruhan 
siswa yang ada di sekolah ini yang meminjam bahan koleksi. Menurut 
pengamatan dan keterangan dari petugas perpustakaan siswa yang berkunjung ke 
perpustakaan tidak selalu meminjam buku untuk dibawa pulang. Ada yang hanya 
datang keperpustakaan hanya untuk mengakses internet, mengeprint, atau hanya 
sekedar membaca majalah dan bercengkrama dengan teman yang lainnya.  
b. Pengembalian buku 
Peminjam atau siswa menyerahkan buku serta kartu anggota, kemudian 
petugas mencocokkan dan memberi stempel. Setelah selesai buku diukur untuk 
melihat seberapa banyak buku yang dikembalikan pada hari itu. Kemudian buku 
tersebut dikembalikan ke tempat semula. Hal tersebut juga berlaku untuk siswa 
yang membaca buku di perpustakaan. Tetapi, terkadang siswa langsung 
mengembalikan sendiri ke rak, dan terkadang tidak sesuai dengan rak buku yang 
sesuai dengan jenis atau klasifikasi buku tersebut. 
9. Pemanfaatan Bahan Koleksi perpustakaan 
Pemanfaatan bahan koleksi di perpustakaan SMA N 1 Sedayu dapat dilihat 
dari berapa jumlah koleksi yang dipinjam berbanding dengan jumlah koleksi yang 






Tabel 10Peminjaman buku berdasarkan jenis klasifikasi tahun ajaran 
2013/2014 
NO KELAS JENIS JUMLAH 
1 000 Karya umum 19 
2 100 Filsafat 95 
3 200 Agama 551 
4 300 Ilmu sosial 956 
5 400 Bahasa 367 
6 500 Ilmu pengetahuan murni 2120 
7 600 Ilmu pengetahuan terapan / 
teknologi 
225 
8 700 Seni, olah raga, hiburan 119 
9 800 Kesusasteraan 1022 
10 900 Biografi ilmu bumi, sejarah 912 
JUMLAH TOTAL  6386 
 
Dari tabel tersebut diatas terlihat dalam satu tahun ajaran buku yang 
dipinjam siswa sebanyak 6386 buku. Ini dapat dikatakan cukup baik karena dari 
total 13.206 koleksi yang dimiliki perpustakaan setengah dari koleksi tersebut 















1 000 Karya umum 737 19 
2 100 Filsafat 570 95 
3 200 Agama 976 551 
4 300 Ilmu sosial 2321 956 
5 400 Bahasa 1396 367 
6 500 Ilmu pengetahuan 
murni 
2752 2120 
7 600 Ilmu pengetahuan 
terapan / teknologi 
1063 225 
8 700 Seni, olah raga, 
hiburan 
536 119 
9 800 Kesusasteraan 1534 1022 




Berdasarkan tabel di atas, jumlah tertinggi peminjaman buku adalah pada 
kelas 900 yaitu dengan jenis biografi ilmu bumi dan sejarah, sebanyak 1321 buah 
dari jumlah buku atau koleksi yang dimiliki perpustakaan yaitu 912. Dari tabel 
tersebut juga bahwa jumlah terendah yang dipinjam adalah kelas 000 karya umum 
yaitu sebesar  19 buah buku. Dalam hal ini bisa dilihat bahwa ketertarikan siswa 
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untuk membaca buku jenis biografi ilmu bumi, sejarah. ini cukup bagus terbukti 
dengan jumlah peminjaman lebih dari sebagian jumlah koleksi yang dimiliki 
sekolah tersebut. Alasan lain, menurut petugas perpustakaan adalah untuk 
mengerjakan tugas, maupun untuk menambah wawasan tentang biografi ilmu 
bumi dan sejarah. 
Selain data tersebut di atas penulis juga mengambil beberapa contoh buku 
yang dimiliki perpustakaan, yang di pinjam oleh siswa di sekolah ini antara lain : 
Tabel 12 Contoh beberapa keterpakaian koleksi di perpustakaan SMAN 1 
Sedayu 







1 Seribu Pena Matematika Untuk 
SMA / MA Kelas XI, Karya 









2 Tips n‟ Trik Matematika, Karya 








3 Matematika (peminatan IPA) untuk 








4 Pencuri anggrek, karya Susan 









5 Bahasa Indonesia, karya andri 





6 Membaca,Menulis, Mengajarkan 
Sastra, karya Suwardi Endraswara, 





7 Fisika untuk SMA kelas X, karya 








8 Asas-Asas Fisika 2 SMA, karya 









9 Biologi untuk SMA kelas XI, karya 









10 Sukses Ujian Biologi, karya 








11 Pengantar Ilmu Ekonomi, karya 
Prathama Rahardja, penerbit 
lembaga penerbit FE UI 




12 Kewarganegaraan 1b untuk Kelas 1 
SMA, karya Suprapto,dkk. Penerbit 
bumi aksara 






13 Pembinaan Perilaku Sosial Melalui 









14 Berkreasi seni pelajaran kesenian 
untuk SMA, karya Ario kartono, 








15 Pendidikan Jasmani Kelas 1 SMA, 









16 Atletik untuk sekolah, karya Gerry 









17 Ekonomi untuk SMA Kelas XI 
karya Alam S 




18 Sosiologi untuk kelas XI, Karya 
Idianto Muin 




19 Sukses Ujian Pendidikan Agama 






20 Pendidikan Agama Islam 1, karya 





21 Belajar Sistem Cepat Elektronika, 
karya Dwi Sunar, Penerbit Absolut 


















23 PHP dengan Macromedia Dream 













25 Facebook sebelah surga sebelah 





26 Kontake Deutsch Bahasa jerman 






27 English For a Better Life karya 





28 Sukses Ujian Bahasa Inggris, karya 







29 Folklor Jawa, karya Purwadi, 












 Data tersebut diatas diperoleh dari kartu pinjam yang ada di belakang buku 
koleksi perpustakaan. Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa peminjaman paling 
sering yaitu buku Fisika dan kesehatan Jasmani, yaitu 15 kali. Sedangkan, buku 
yang belum pernah dipinjam terdapat 6 kali. Pemilihan buku yang dipinjam oleh 
siswa biasanya lebih cenderung untuk mengerjakan tugas yang diberikan oleh 












KESIMPULAN DAN SARAN 
 
A. Kesimpulan 
Berdasarkan hasil penelitian tentang pemanfaatan koleksi perpustakaan di 
SMA N 1 Sedayu, dapat diambil beberapa kesimpulan sebagai berikut : 
1. Pengunjung perpustakaan SMA N 1 Sedayu 
 Dari data yang diperoleh dari bulan Juni 2013 sampai bulan Juli 2014 
pengunjung di perpustakaan ini pada bulan November menurut data yang 
diperoleh berada pada angka tertinggi yaitu sebesar 985 anak dari jumlah 
keseluruhan siswa 1136 anak. Ini membuktikan pada bulan tersebut para 
pengunjung, memanfaatkan fasilitas sekolah yaitu perpustakaan dengan baik 
karena dari total keseluruhan siswa terpenuhi prosentase tersebut. Walaupun 
demikian masih perpustakaan masih perlu meningkatkan peminat perpustakaan, 
agar perpustakaan dapat digunakan semaksimal mungkin oleh warga sekolah. 
2. Peminjam Perpustakaan SMA N 1 Sedayu 
 Dari data yang diperoleh selama tahun ajaran 2013 / 2014, jumlah peminjam 
tertinggi perpustakaan ini juga pada bulan November dengan 651 anak dari total 
keseluruhan siswa di sekolah ini yaitu 1136 anak. Dalam hal ini, sudah dikatakan 
baik karena hampir seluruh siswa yang berkunjung pada bulan November yaitu 
sebanyak 985 anak meminjam buku diperpustakaan namun perlu peningkatan 
supaya siswa dapat memanfaatkan koleksi yang ada di perpustakaan tersebut 




3. Keterpakaian koleksi yang ada di SMA N Sedayu 
 Koleksi yang sering dipinjam oleh siswa pada tahun ajaran 2013 / 2014 
menurut data yang diperoleh adalah buku jenis biografi ilmu bumi dan sejarah, 




Dari hasil kesimpulan dan pengamatan yang peneliti lakukan, dapat ditarik 
beberapa saran yang mungkin sangat berguna bagi pengelola perpustakaan 
maupun pihak sekolah, yaitu sebagai berikut : 
1. Perpustakaan ini dalam pelaksanaannya sudah cukup baik, namun perlu 
dilakukan beberapa hal untuk perbaikan. Misalnya penambahan koleksi buku 
pelajaran, maupun novel. Hal ini dikarenakan, masih ada siswa yang tidak 
kebagian buku pelajaran. Salah satu alternatif, pihak sekolah dapat 
bekerjasama dengan komite maupun orang tua siswa dalam penyelenggaraan 
koleksi yang baru.  
2. Selain itu perlu adanya perbaikan komputer, jadi komputer yang dimiliki 
perpustakaan dapat dimanfaatkan dengan baik. Komputer di perpustakaan ini, 
sebenarnya cukup untuk pelayanan perpustakaan, namun dikarenakan adanya 
kerusakan pada salah satu komputer, maka sering terjadi gangguan dalam 
melayani pengunjung perpustakaan. 
3. Penataan ruangan juga perlu diperhatikan karena ada beberapa kayu atau 
tongkat yang tergeletak disembarang tempat. Penataan peta peta juga tidak 
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tertata dengan rapi. Penempatan meja dan kursi juga masih tidak tertata rapi. 
Untuk kebersihan sudah baik, namun sawang-sawang yang ada di langit-
langit atap juga perlu di perhatikan.  
4. Untuk lebih mempermudah melihat data pengunjung yang hadir, dan sebagai 
bahan pertimbangan dalam meningkatkan jumlah pengunjung yang hadir 
perlu menertibkan daftar hadir pengunjung. Hal ini karena perpustakaan ini 
dalam mengisi daftar hadir pengunjung masih kurang tertib, terkadang daftar 
pengunjung hanya dilihat dari daftar peminjam. 
5. Untuk pengolahan buku, misal kartu pinjam dan kartu buku, walaupun sudah 
menggunakan sistem, tetap perlu dilakukan dan di tertibkan penggunaannya 
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SEDAYU BANTUL YOGYAKARTA.',
Waktu penelitian : Tanggal I 1 * 18 luli 2014
(. PENGARUH 1VIINAT MEMBACA
PERPUSTAKAAN DI SMA N 1
Demikian Surat Keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimanamestinya
q
Nomor:5 88 /I I 3.2/SM At /I<L/20 | 4





Pedoman l)okumentasi Tentang Pemanfaatan koleksi perpustakaan
diSMANISedayu
No Data/Dokumen yang Dibutuhkan Ada Tidak Keterangan
I Dokumen Kelembagaan
l) Struktur organisasi perpustakaan sekolah
2) Datapengelola perpustakaan sekolah
3) Program kerja perpustakaan sekolah
4) Visi dan Misi perpustakaan sekolah
5) Data sarana perpustakaan sekolah
2. Dokumen tentang keterlaksanaan kegiatan
l) Buku pengunjung perpustakaan
2) Buku laporan keadaan bulcu/bahan pustaka
3)Frekuensi keterpakaian koleksi (buku
laporan peminjaman koleksi pustaka)
4) Jenis dan jumlah bacaan yang diminati dan
dimiliki (buku laporan peminjaman koleksi
pustaka)







Pedoman Wawancara dengan Petugas Perpustakaan Tentang Pemanfaatan Koleksi
Perpustakaan Sekolah Oleh Siswa di SMA Negeri 1 Sedayu
Daftar Pertanyaan.
1. Bagaimana Pembagian Tugas di Perpustakaan Sekolah SMA N 1 Sedayu?
2. Berapa besar frekuensi atau jumlah kunjungan siswa ke perpustakaan sekolah
dalam satu tahun ajaran?
3. Berapa jumlah peminjam koleksi perpustakaan dalam satu tahun ajatan?
4. Bagaimana pelayanan peminjaman koleksi buku di perpustakaan sekolah?
5. Hal apa yang diperhatikan dalam layanan untuk para pembaca buku?
6. Bagaimana cara pe{pustakaan meningkatkan koleksi buku?
7. Bagaimana proses pengadaan koleksi di perpustakaan sekolah?
8. Bagaimana proses pengolahan buku ?
9. Apakah ada kegiatan promosi untuk menarik perhatian siswa agar berkunjung ke
perpustakaan?
10. Apakah semua siswa memiliki kartu anggota perpustakaan sekolah?bagaimana
dengan siswa yang belum memiliki kartu anggota?
















Iienguberl, St.rhrs.SlU. Jirgomulyo fiilial Slitr lrlo6cri IIYogyakarta propinsi Da6rah lstiroerra fugy.,i.uli, lfonjadi S}iA Negeri.
I
I.U].ITERI PEN DTDIKA}I D],T[ iiEBUIX'IX{J$],
: Surat Dirci:tup,Jenci.crol penrlidilcan Du?*1. t.ll l,Ionengah Dcparteroen penc..i_dikan d:u ncbud.^ya1n J;r*q{oi-f-},**ori igio-uo-.--i.,1 ,06,76 perihal: usulpene6;c;ri an SlrA lr rgomur yo {.Rg iar,t;}.,ili N;s;;i - ri -io lyaro, r ta .
: a' bahr'ra srrrA Argomr-rtyo t'itir1 sl.n,i Ncgeri rr yogyaka'ta terah me'r.urjuk._J..,a,n perlcemblugan y^"g 
^ur"r"i.,.n ;b' bir"hr;r:r a'cli''ny;r^ani-nto yeidg cuicLr.ir l":-11 clari u.esyarairat l(abupaten Ban.Lrrlsehingge calon-caIo" yi"e ,;irilr SlLi tur""Uri"Jriorp banyak;c' bahl'ia acL"nya-.1<esedioari dari Pr:merj-ntalh Daerah setempat uatuic nemba:rtrr.lsnhir-tsah,r. SIili tcr.sebut ;d' beilnrir svara!-sy-arai 
'.rntuk nreir,-;ubah."t"t-,.u sl.ili Jirgomulyo niliaI sI,L\I{egerl rr Yosveliarto Prosin;i' ;;;;i,i#r,;;i tosyeJ.arta raenjacli. sllrIlegeri, tclah dlpe,nut:il 
i
e' bal-rrnra berhubung cr.cngiLn h"rr--ha,^te::l:b:]t di:rtl:, d.ipand.ang perlu neng-ubah s Lr.t,s sril4. rrg,rm,ryo-r,iii"r-sri,ii Nege]i'ii'rogy*rcarta propinsiDi:Lerah r:: tirccla 
"og:.vrlr"ii,,-iJr,;.ai slfA llegeri .
D-.-..:
. c:, f ..rLr.J_ 1J. 
-! t,ll11n pcraliha:r lr:dt
'' Ul3:ff;:tglg n:', t"dx;; [rpHi-'ffi::1;',,"*u.. Bagian) j.
c. Iiel?utuslLi: Ireslden Itcpublili fn,l.oircsia :
,1. JIo , '(ihi tanun 1 97i-;-"" "'!. Ilo. g t,,lrun lglliJ. 1[o , 4i trrj:r,rn I 9?4 ;4. llo, 4'j ttnun 19,14i
I'l Ij:: Li,ll U 3 l: 
. ii I
: I'ten,3'urbeJr status sIIa irrgonulyo l,i,:i.or".sl,f l,reg.rl rI yogyakarto. propiirsi,Dacrch Istimerra togy"rrl.;i-i",j"n,i. fJI,IA l{ogcrj..
: I'leilu8er$kan keparli'' I(epara sl'1l^ 
-0'r,gonrrlyo li.i1ieiI sl,tt Negeri rr yogyalcartatersebu't parl* ursal ip;;qd' ',,J1" mcr.aicsanaka* perubarrein stat,s ter._sebnt dibal,r'-iir r.'r,;*rru".r,. ,Lrrr..rl,,:tor riir:ryah Departerne* pend.icr'<andan llebud-iiyoafl plopinsi D.rui,rfl"i"..mcrrrr yog1"3]ai,ta.
: Biaya 
.trtr L** ke1,c::,-ran prlelcsanaerr Kep,.r br,rsarr in:i. terhi bun6 rulrLai ta,u*angaara.rl 1976/1972 a:-r:cr,arri.u""f.;.',, {re*1il p"rra*i"t"n dan Bsfan;a De-.partemcn pend:Jil<,:n. a:n ff'1*j-il;; yail.,ertcan aii"'tipr..r., dalarn ,cetc,tn*irj:ffiil.ill, (rr:n ur,turc - t,,r,,*.1trf,J,1'l,o i.r.,irilt; ;;d; "inu*r"* yang; ce larasdcngan lcc'torrtr'ra:r. bn'hr* r'ri:gtrIa ,,r*',:flly-toru y*c borqsrr] darl statuslaurno ti'crarr c11pe*hi-tu.urr-.7jiil";ili.." pi.rcrcr anggnran torrrc..rrrut.
: [Io1-hal ],ai.nlob{ir }nuJr"rt ."1-.-rtul. ctiileirn I(oputuoan tnl al*rt1 clJ.n.hur'bolnuuclj.t I;



















































Eqline. I(s.putus.tn iaj- br-,-,1,.:-:u
turg mulai to.ng51a-L 1
,., ') 
-
priii:,, 'irir:g,,3a1 ditetapl;::ur d:ur bcr'l.eriiu surut terhi-
I)osc:rrrlrer 1975.-.
:
Dlte l,ophan clt Jalcrrrt;.


































tr o U o(),r
( T.". Uurar li:Li ) ...
Scl.se tari a t irT e gi,ira,,
Sicl;re tariat liiLbinc tr
Cct:rra l{cntc:ri }Icgr,rru,
Scnua i\4entcri.,
InsleLlir.rr Jerrclcuri Dcp, p dr.ir ii,Iic;".-: BPjK trl;-r.Ct:r Dcp- ! J....n Li,
senuu sel':r;ctoris Dj.'cjcr.i, rtjcu r1::r BpSI( ilalan lirigkung;arr Dcp. p t1:,:r ]l ,Scnu'. l'rr'clrtori,r.t, niro, !ur'r::'1, fnsirclltnr d.a:i r-)][ clirlnm ling;l,,rrngrn Dc1. P clan Ii,IJcnrlLr.i(cor,,iri....iorI;;e."rr,y,1:ir,I,in.;,ilj.'..itns.tiL,
iic:,tut.: Unlv,z'L:ritattiicV,i)in31i,/.ri::,ri11111i {jl^;-r tj.n5gkungur Dc,l. I rl^r 1.,
I(epa.Ia i(antor.1/ilg,y.rir Drt!. P d.:il jI })rcpirisi Drcrah Is'Limcwa Icgyr.,.)car.Ll,
i{ctrala Biclurg Pondid.illan lrlcncu,,;:r):: i}nur prda li'utLor l{:L1aylir Dop, p dnn I(
Propinsi- Dr,crall fn Li!.ir:,,;,r:r, 
_'(ogl.al:ar,.fa,
Badan ?emeriksii l(euan1.1an 
,)i i:jcu. 
-'!ngdcuar]eDltjeu. Pajuk,
Di't . Pc rb end . ltrc gar : cl;in il;. t:il-l).1,:s n-.r.,:r, .lnairE xrall,
I(arrlo r 3e nr-l:ih Lrii ).lc geu,e,. cL :i Io 3,yr_,1 :,:. :,_'.i e,
Gnbc::nul l(cpa1o Dacra.h Is.L:ilLrcu,,t. Igg)ril:rrtu.,Ii.rp:ti ikrpila D;ir.::..:,!r ,Irir:;;t:-.; 
-l l. ,!;:.ii;ul- c1:i. .ijlrntul.r
lla<l.',n lrfuo j-r: i l: i; rrr s i Li e pe gi::i ;i:i_ i.,l L.di:,... L:1..u r
11.;r1i1.l.1,.3;.. 
-,d-n-ni s'l- r.)l; j- ll r,r. .r ; 
.




Iie';ur1 l(on:isi IZ OPR.-JII 
,I(epr,rlir Sui: Dircl.';.to:,lnt pcirhin.:,:,n 3el.<r:I;ilr MctrenplaJ.l litas,






-311c'.;!.h,- ;1{" j-q-..1IP. 1304.?.74.+7 ,
ffi
Solc'lcn. Dcp. P drrn I(, t3i:,{l;




s c.r:'ri5i^. i1r:iqi nj'L or3 l. iriJ)ra,

































Iieputuszn Desa Argomullio KecaniaJan Sedal'u Kabupaten Daerah
Tingkat tr Bantul tantang i{ak Pakai Bangurral Diafas Tanah Kas Desa
Bangunan yeng terletak di atas Tanah Kas Desa Argornulyo bersiilrt
sementara eelamake-gialan rnasih ber.ialan /hak pakai
.{pat,ila kegialan belajar rnengajar drrn lainnya berl'renti / dipindafikan
bar.gunan diatas Tanalr }ias Desa tidak dapal dipergturakan unhrk ke
giatan lairu ditrurgsikan lain seperti perkantoran,pprdanq dan sebagainya
Semua yafig menempati / mempergrurahan Tanah Ka^q Desa wajib mema
tuhi perafuran Pemerintah nesa Argomulyo#engelolmr Tanah Kas Desa
Apabila dikemudian hari Surat Keputusan ini tr:rdapst kekelirtan akan
ditinjau kembali dan di'tretulkan
SUtu{TKEPUTUS$i ini berlaku sejak tan.qgal ditetapkan
Ditetapkan rli : Agomull,o
P_edalar1gga.1_1 Septeub,:r 1 999
Il i sal in sesuaj dengarrasl inya
Kepala I)e sa .Argonurl1,s
//<
"?,
Sltj-il:i..\Ii S URAII KEPUTiiSAl-.i DESA ..\i{ G OtuIIiLYO
KECi\Il[.,ilAN SEDA]TJ KidBtIpATEN D.,\'il tr BANI1]L
NOMOR 08 i KD I 1999 'IINTANG HAK PAKAI B;:T{G{IiriAN DI ATAS fANr\H Kr\S DESA
Nomor : 140 / L3t iA-it{ /Ix/lggg
Lmrp : Lihaf sebelah Argorrrulvil"2S li-:iitenrber I 999
KEPALADESAA-P.GOi\{ULYOKECA&L,\'Ltu\SitDi\-r-U
_xaeTJPllIE}tplE&4E,E.It:xar ii BAI{TUL






D,,\FTz\R T /\ I.IAT I It.'\ Sl I)IrS,\ r\Ii ( i Oh.fl Ii .\'-(-)
\"r\N(il)tII:IRGllr\Ali,{N (;1.;l)lrl."l(i SiiFlOI.AI] DAt{ I_A[NN\,'A
GEDI-INC SElt-(-jL,!lI Y.ANG LILIWI'tr''ATI TANTIII Kr\S DIISA IIEIL{S KELITRAIIAN
Nanra Sekolalr
KEFIIISLTF, [. '.[arnrn Kanak-Kanal.. Sanilretr
2. Sekolah Dasar I'rrluhau I
i. Sekolah l)asar ljuluhan If
4. Si\,ll-f{ Sedayrr I
.5. SL'[f Ncgcri Scda1,r1 1
6. Sekolah Dasar Puggang
7.'l'antarr Kanak-Kanal,l Parrgl,ang
JUIU.I,AII
W A 'I tI 8. 'Iauran l(anrh-Kanak Sengonhararg
9. tickolah IJasar Grinrrngmrrll,o
1(). IiIvJU l,Icrcu Bu,--rnr
















p. 43b Ip 43.b I












p. 2L / S. Ivp. 54 / S.mp. 157 I li. vlp. i57 / S. vI
PTDES
.IL1},il.fl{
12. 'I'arrr:,ur I(arrak-KancJi Pede s
1.1, Seliolah I)asar Surob:rv,nn










p. l4lb / l'. lllp. 23b / s.up. 48 i d.m
JI-IfuI].,{II
I 5. Iickol:rh I)usar Kaiiberol















435 I\{2 p. 16s i S. lv
1999







SU IIAT' P ]]N JI! }1AI'IAN GE DU N G .I, 11 ! i, ]\,1 A NE N
UI{TUK StrKOLA.I] Mtr]NENCA.FI ATAS JOGJAKAI],1-A I)J ARGOMUL,JO.
Dengan ini kami. atas narn a keLnrunan almarhurrr -Baptrk dalt ibu Atmo-
pa.rviro, dan atas n€lnla rnasJi.rrirkat l{.alurahan i\rgornuljo, rnernpt:r'sember}rkan se-
buah batr.gunan gedung permanen jang telah selesai dibangur: detn dapat ditempatr,
terdiri dari:
a),/4r. dUadr/aS,)lengii:Lp clengan peralatan rneclji+ cli.lr-r lirir':;i untul< guru clan:sr
.rrrurici- 2, d,an tial: kelas te.l ai-r tersecli;.r palllau tulrs bt:r.t3:il htt,riri.
b\..&. . l,dtlA-...... )ruang;a.n r"rrrtr,rl< kantor gur.u dan (-epar.ii, Stko,:rh
c:\ /. ( S fl.{ 9(.'. )r'uangarr jang clapat dipergunakarr r1rlrui. .,i;;.h raqa.
,l), " //,.(1.*t4,rt{./r"/*Sl karnirr kerjil /W( urriirli g}r.u.li,r'r r.i1r,, i i)rLrr.i,j-2
o) l. . tSa{.1+ )buah lerrr;rri iintuk per"}engkapan ti:i1-r 1*r. li1 r, c,r;rir iriiriir,rr..:l
Kepada :
Pt'nter.intah Daeralt Lstimer',ra CogjakarLa., ur;rul< diri: rur,,kaii J..'1.. r', .ir,I.;.,ilrl: ,\j,..iir./;i,<!r
Atas Negeri. Jogjal<arta di Algo.rnulio
Dernikianlah suri,rt pt:lt.jeraltatr iiri liamt iterbu;ti iti:rtr.r, r, i1;r:. .jiLrii.l ir(,r,rr):i-
terai 1ju}<rrp. rrntu1< ciartilt clipergrrnat<;Lrr seb:rgi.r.irnana rnt-,strri-j ii
Upatjara penjerahari riii-radir-.t L)l.eh Ireil.j:rL.iat.-z sipi1. dan lVlilitei ,l.,.-r,.,iit l;.;rir;;r,iu'.,:
.Jogjqkarta dan rnasjarakat scternpat,.
.Iogjakarta, 17 Mei l97r
jang rnenjerahi<ari
Jang Jiltlg ntettj,. l altkettr gedurrg
boJlwi'l'u 1J
!lLaf; t r:irrlit irt ir s.'ia I':lkir1 rgonr ulj<i
Jang n:e tna .Penje: r'ahar]
irl.,tilrl'iir-rJrr()I'A\\'t lir .
t'i n lJ i: [: ,[,\.[I KA.f{
COPY 5[5]UAl DENGAN ASLfi,tyi,r

























itiengubah Stshrs SIIIA /irgonulyo Fi1la1 Slh l,iegeri II
Yogyakarta Ppopinsi Daorah Istiroelra Iogy.rkarta }ien
Jadi SIIA }Iegori.
I.MI'{ERI PM\T DI'IKAII D/il,I 1iEXUD.iYlr.A}.i,
lurai Dircl:i;up Jenderl.l ?encliditr,;an Dlsal ci:r.n llencngah Departemen pencli-dika:r d.an l(ebud.ayarn tanggal 5 Jcu:ui,.ri 1976 No. 2.i"oe ,?-g perihcrr: usulpenegcrian SMA ltrgomulyo Fllial Sl.il, ilcgeri TI yogyaklrta.
a. beihl,tg Sltl/t' Argomutyo li1il1 SllLiI Ncgeri II Yo5;yakarta tolah melgnju-lc-
Lce.n perkenblrngan yang memuaskan;
b. bir.l:lr.i a.d.,r.nya ernino yc,ng culcr,rp besar cr,ari nasyaralcat I(abupaten Banhrl 
,sehing6Ja" calon-calon yan€ mesull Silh tersebut cukup banyek;
c. baht;a adr'.nya lrosediaar: da::i Pc::nerii,t.i.ir Daereh sctempat wrtul member,ntu
useho*rrse."ha SI,A tersebut i
d. berl:uir syarat-syarat untu!: neirgubah status si{A lirgomulyo &i1ia1 sllAilegeri TI Yogyakarta Propinsi Daeral: fstirnelya folye*arta menjacli SI,IAl{egei':-, telah dipenuhi ;
e. bah.a berhubung d.engan hal-har tersebut diltas, dipanri.ang perlu neng-
ubah status sl'l/r 
-\rgomulyo Rilial.slij' Negeri lr':rog,yakarta iropi:rsi tDaerah Istiraewa yogyalcart.r.meirjaoi SUiA. I,legeri. *
a. Pasa} II Jr.turcLn Peralihan Und.an6.-gi16a,:rg Dasar 19,15;
b. Und.ans--rndang No..! tahrin 1950 (Republili Ind.onesia itregara Bagian) jo.
Undcing--turdang ltro .1 2 t.:r-hur 1 954 ;




I::::P*^:J3!* SI',A .,irgonui-yo tr,i1ia1-.Siii iieileri rr yogyakarta. propinsi,
.uaorslr Istimelva Yogyo)r,:rrtrr mr;njr;,di SM^.. i:lcgcri.
l{enuaaskair kepad.a I(epa1a slt-l irgouurlyo Ililial slu.t Nogeri rI yogycllcartatersebu.t padar pasal *periqm6rr uir,hk iiorer(s.inakon purilut.an status te;r_sebut dibawcLh pengai,rasan l(epala. I(anto:: lrilerirah Departernen pu,ndicl.ikandan l(ebudnyaan propinsi )rer,h Istincrra fogj,afraita.
Biaya,tmt-u|-lerrerluan pelaicsanaan llerubusan jli tcrhitung mr-r1ai ta.jr*nanggar.r-r1 1976/197T dibebanl:an pacc Ai,ggr,r*n i""a.pr.t"" d_In BsisnS" D;-.partemen Pendj.d-j-l<an. d'an. i(ebudayaan yan!' etcan diteiapkan daLam lcetc,tua:rj:::::Ult da:n ,ntutr tahrur".tahin sei.rn;*tnya pada ansgaran yan,g selaras
svliEqrr I uq,
d.enga:r lletentuan bahua. seg.ala hut:..ng-piutatrg ;,34g berasal dari statuslana tldalc diperhi tungiian/ciib r:bsnl:air pLr,ciir n:rg61aran te reebut 
.




: Hal-hal lain lrapg belum,/ticieilc dilir"rr rliil-l-:,1:l Ilqpurusan ini alic,rr Cj atur,






Agrrdr Nr. r nzl 't'q




i(ei:utusilu llrj- bc,:r1,.l);:u pi-.ai:. 'i;lnilr3al ciitctrilk:lr cl:rrr bc:i,l.a.iiu surut terhi-tru:g nulai te:r.gi1al 1 )cr:rc;t:,l)c.n 1gl>,-
Dl-i:e lapkan d.i Ju.Itr-.rt;,
















-1=L: " s,r ttr-. _+*r +* 
-!l*_s: :p. t :, .+ j :. .1 
-}-..qlit*oq j 3 : it
Cor,:r.ra lrie:rtcr: l]e.3i:1r,, I it:ll:l'l!],ser:r-re lvlenterj. , . ,. l:..,
t+.
;;;i:":T:il'i ,i,,. rr, it' 
'$iScnurrL Dirjcr:. clil_en Ii::_-e,:.r, -:: lc,r," p d,rn i.,It:s,rc,};tur Jeldcr;,l Dcp. p d:.:r li,
ne ul].1. Syri( p r(i: Lcp. P :i...:r I_,
seuui:' serkrei;i:ris Dii;jr:n, rtjci: rr:;r ljpJl( dar.an J-ingkunga,ri Dci:. p cl,-u II ,seiaur Dircictor:rt, Biro, pus::t, rDc',roktur cian pri aat'qn 1i.n,g1a,.ng:,.n r,:n, p d.an .[i,Semue. Koordirtr.tor pcrgunr:rr IiirrEi rjrqqr,.
,seroua univ.,,'rnsitut/s;i(.ri"s,ir7iril.,1;;,;-;;i., linsh,rnsan Dep. p da.:r r(, rI(epa1"a xant,])r tr/iJ":rydr Dep. p d::n ,;( propinst lacrah iitt*orno yogys.)c,irrta, 
iI(epala Sidr:rg Penclid.ikan Ileneng."Jl. Urun pr:d.a l(antor lhlor*, Dcp. p ian ts l
_ 
Prol:insi Do.ere]f fs.Linolrir llcg;rakarra, IBad.an Peme rikse l(eu.an1;i,.n , ' ]Ditjen..irggaran, 
I
lltign. Prijalr, rHP}.tfifl.r$,drrttrK*\.ilI iDi't.Perbc:td,.Iilcga.r: d.a::. l.r't:11];scr::.i, ..n6giran, '>A:l]AN I FOTO t0py 5EsUAl fffHi,qfVlSr-*Ui.*iiian'tor Benclah:na lTcgerra d_j- yorir:.1;r,,1:.i:r, SEDA\YUIGL
iiFil:i.,x:i]B.:f;t'1;.:]?"li;;:lt*tj:...r!ontu1,;ffii
I
iliild'fi;i;Jil:1"T"il3;;[;'* Lro3i'r'.", rh IL.l: .P.1., _ 4r._
,3/i-)PJ:l;.5,













?/\ Ii.:.'o I\rsat S'bri lis'bilc.*
lir;r,ra1a
,Salirfi;;ri:ii:i.. i:::u :.i: :rs J.inya,
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Gunakan untuk koleksi terbitan berseri
I oze oto-c,
























































Loan History Report http://server/perpusmasal'u/adrnir/modules/reporting/customsiloan 
his...




Nama Anqqota Kode Kolqkei {udul ffi Harus offiun."nAnqqota j.::: : Piniam Kembali lrEr.l.lrsL
10488 vtNDy clrA tNDR|ASARY ( 09sr1002141.06 SEJARAH KELAS xil 2014-07-14 201+Q7-21 Telah Kembali
pengayaan 1 PROGMM IPA
10489 WAHYU KUSUIVIAN|NG '.13sr1632 PENDIDIKAN 2A14-07-14 2oM-A7-21 Telah Kembali
PUSPITA SARI ( pengayaan KEWARGANEGARAAN 3
)
10489 wAHyu KUSUIVIAN|NG 09sr1002141.40 SEJARAH KEIAS Xll 2014'07-14 2014-08-14 sedang
PUSPITA SARI ( pengayaan PROGRAM IPA dipinjam
)
10489 WAHYU KUSUMANTNG 12sr100300504.05 biotogi untuk str/lA/tr/lA kelas 2014-07-14 2AM-07-21 Telah Kembali
PUSPITA SARI ( pengayaan xii I erlangga
)
10537 AYUNDARI WIDYA ASTUII 09sr1002102 01 PUTRI 'llDUR 2014-07-14 2014-07-21 Telah Kembali
(x6I13)
10537 AYUNDARI WtDyAASTUT] 13sr100300606.01 sepotong Hati Yang Baru 2014-07-14 2014-07-21 sedang
diPinjam(x6/13)




D|AN R|SQI FAI]|VAH 10sr10030098.02 GUE NEVER DIE 2014'07-14 2014'07-21 Telah Kembali
11058Il(AoKrAV|AN|NGRUMo9sR1oo2679.25SEJAMH2lPA2a14-07-142014.07-2lTelahKembali
10806 DEVILIA RtzKt wtJAyANTt 09sr1002138.89 BloLoGl KET-\S Xl 2014-07-14 20M-A7-21 Telah Kembali
1o8o8DolVlASMUFiAMADP|LAR09sr1002138.26BloLoGlKELASXl2014-07.142014.07.21Sedang
BASUKI R diPinjam
10808 DOIVIAS MUFIAMAD PILAR 11sr10030152.10 SERIBU PEM BloLoGl 2014-07-14 20fl-a7-21 sedang
BASUKI 3 SIVIfuN4A KLAS XI diPiNJAM
1o81oFADL|LLAHRlzKlNURUL08sr100,1655.0lBloLoGlXl2o14-a7.142014.07-2lTelahKembali
W






10900 INDAH NUR PRATIWI 12sR1oo3oo45o 01 oPTIKA 2a14-07-12 2014-07-19 Telah Kembali
lo2[2Dll\IAHESPR|YANI(Xl12sR1oo3oo452.o1SUHUDAN2014-06-262014-07.03TelahKembali
IPA 5 ) TERMODIMMIKA
10787 ANI ROHMAI]LLAH 13sr100300607 01 Ranah 3 Warna 2014-06-24 2014-07-01 Telah Kembali
1 of2 I 9tt 811112014 i l:56 Pl
{
[,oan History Report
lhlllrekod ditemukan. Menampilkan halaman 16 (20 rekod setiap halamannya)
tD Tanqqal
inooot" Kode Koleksi Judul Piniam
10573 DWI 
^PRILIYANIO 














FlTRl, AISYIYAH ( pengayaan 12sr1001876. 1 34
),




FASAMH ( pengayaan )
10482 PUTRI MAGFIROTUL
|-IASAMH ( pengayaan )
10483 REII\IA INTAN KUSUTVIAWAII
( pengayaan )
10483 REIM INIAN KUSUIVIAWA]I
( pengayaan ) 
,




10485 SAR,AH HEST'IYANI (
pengayaan )
10485 SARAH HESnYANI (
pengByaan )
10486 UMMI HAR.JUITAM (
pengayaan )






























12sr1 001 876.1 46
sr'l 00300553.08
06sr1222
08sr1 001 876. 1 1 0
1 2sr1 00300504. 1 6
09sr1 002141.26




SEJAMH KELAS XII 2014-07-14
PROGMM IPA
biologi untuk StWtvlA 2014-07-14
kelas >di I erlangga



















































































10793 RIFIG ANNISA FITRI
10793 RIFKA ANNISA FITRI
10795 SEVI RATl\lA SARI
10795 SEVI RATNIA SARI




10802 ALVIA ANUGRAH IZA
UIqMI
1'1108 Sri Airanti Gunawan
11108 Sri Airanti Gunawan
11108 Sri Airanti Gunawan











10481 NOV| MORTTA StWt (
pengayaan )
http:i/server/perpusmasay'r/admin/modules/reporting/customs/loan his...

















































































1 2sr1 001 876.126




























Loan History Report http:/iserver/perpusmasayr.r/admin/modules/reportiny'customs/loan_his...
14100 rekod ditemukan. Menampilkan halaman 13 (20 rekod setiap halamannya) i',1*t;ii ilti;iriiir,rli ir.iil
lD Tanqgal Tangqal Harus Status
Nama Anoqota Kode Koleksi Judul
Anqqota !js==.Es Piniam Kembali peminiaman
10606 FEBRIYAN| DYAH 09SR1002141.15 SEJAMH KELAS Xll 2014-07-16 2014-08-16 Sedang
. 
WULANSARI ( X9 / 13 ) PROGRAM IPA dipiniam
10606 FEBRtyANt DYAH 13 SPM BIOLOGI 2014-07-16 2014-08-16 Sedang
wulSNSARl ( X9 / 13 ) SR100300554.13 dipinjam
10667 MTALTA GREENTA AyU 12SRlOO3OO5O4.26 biologi untuk slr4A,/lrilA 2014-07-16 2014-08-16 Sedang
LINIANG ( X9 / 13 ) kelas xji I erlangga dipinjam
1C92S C|TRA WANODYA UTAIIIA 08SR1001625.C1 FISIKA 2014..07-16 2014-07-23 Telah Kembali
'10931 DIAN RtSQt FA'T][/AH OBSR1O0OO55.O1 Sains Fisika 2a 2014-07-16 2U4-A7-23 Telah Kembali
10931 D|AN RtSQt FAT|IVIAH O9SR1oO2776.O1 MlsTERl HILANGNYA 2014-07-16 2014-07-23 Telah Kembali
TERKEi.IAL
11108 Sri Airanti Gunawan OBSR10O1B32.O1 FISIKA KET-{S Xll 2014-07-15 2014-07-22 lelah Kembali
10472 pztTAflZUL FATHT ( 09SR1002141.28 SEJARAH KEI^S Xil 2014-07-15 2014-07-22 Telah Kembali
pengayaan ) PROGMT\''I IPA
10472 AZZAHZUL FATHT ( 13 sPM FISIKA 2014-07-15 2014-C8-13 sedang
pengayaan ) SR100300553.01 dipinjam
10473 DESY PUTRI 09sR100214',1.27 SEJAMH KELAS Xll 2A14-07-15 2014-08-15 sedang
ANGREJEKENI ( pengayaan PROGMM IPA dipinjam
)
10484 RISIW\WATI ( pelgayaan )
1048,t ltlStVlAWATl ( pengaYaan )
10487 Vll.lA ARUM DATI (
pengayaan )
10600 FANY DIAN PERIWI ( X7l
13)
10663 MUTIA I?/\NNY CATUR
PUTFI ( X7 I 13 )
10694 PRI FIASTUTININGSIH ( X7 /
13)
107',3?" $ARl INDRAYANI (X7 / 13 )
10926 DAVINIA FARAH SALWA
t-lAMN
10929 DEVIE ADFIA PUSPITA
10931 DIAN I?ISQI FATIIVIAH
2014-07-15 2014-08-13










09sR1 002 1 38.87
biologi untuk SN/[A/MA
































SEJAMH KELAS Xll 2014-07-15 :014-08-13
PROGMM IPA
biologi untuk SIVItuMA 2014-07-15 20f i-08-13
kelas xii I erlangga
SERIBU PEI{A BIOLOGI 2011-07-15
SIUA/IV]A KLAS XII









11108 Sri Airanti Gunawan
11108 Sri Airanti Gunawan
10676 NOVEM PUJI ASTUTI
(x,3 / 13 )
10676 NOVEM PUJI ASTUTI
(x3113)
10508 AMNDA LESTANIA
KUSUNNASTUTI ( X2 /
tJ i
10756 VIKA DIAN PERTV1ATA
(x1/13)
10704 RAHII'IAH MEI SARI (
x4i13)
10518 AN|SA Dv/l NURAINI (
x5 / 13 )
10518 AN|SA DWI NURAINI (
x5/13)
10518 ANISA DWI NUMINI (
x5 / 13 )
10648 L|NA BERLIAM ( X5 /
13 )
10648 LIM BERLIAM ( Xs /
13 )
'10648 LIl\lA BERLIAM ( X5 /
13 )
10492 ADISTY PUTRI
ANGGA DEWI (X7 /
13)
10492 ADISTY PUTRI
ANGGA DEWI ( X7 /
13 )
10600 FANY DIAN PERIIWI
(x7l13)
10663 MUTIA MNNY CATUR
PUTRI(X7t13)
10663 MUTIA RANNY CATUR
PUTR| ( X7 t 13 )
llttp:, serVcli perpLlslllilSd\'tl,ilullllll lllourllrJ5/li'l)()lLll19uLl5tull15irlrrl! rr
14036 rekod dttemukan. Menampilkan halaman 1 (20 rekod setiap iraiamannya)
Kode Koleksi Judul
125R100300504.15 biologi untuk SlvlA,/lrtA kelas
xii i erlangga





























































biologi untuk SMA/I/IA kelas
xii I erlangga
125Rl00300504 08 biologi untuk SIvltulMA keias
xi I erlangga
1 25R100300504.21 biologi untuk SIr4A'/MA kelas
xi I erlangga
125R100300504 23 biologi untirk SIVWMA kelas
xi I erlangga























































14100 rekod cljtemukan. Menampilkan halam an12 (2Qrekod setiap halamannya) i*ertak l*;tla;rr*r':
: Tanqqal




10573 DWt ApRtLryANro ( x2 08sR1001832.01 FISIKA KEI-AS Xll 2014-07'16 2014-08-16
t13)
1OSOB AMNDA LESTANIA 12SR100300504.02 biologi untuk SIVIA/IMA kelas xii 2014-07-16 2014-07-23
KUSUIVIASTUTI (Xzl 13 | erlangga
)
10756 VtKA DIAN PERIVIATA ( 12SR1O03OO5O4.O8 biologi untuk StVltuMA kelas xii 2014-07-16 2014-08-16
x1t13) lerlangga
10704 RAHr\4AH MEt SAR| ( X4 12SR100300504.21 biologi untuk SIr4A/tVlA kelas xii 2014-A7-16 2014-08-16
/13) lerlangga
1051 I ANTSA DWt NURAIN| ( 12SR100300504.23 biologi untuk SlvltulvlA kelas xii 2014'07-16 2014-08-16
X5/13) lerlangga
l05l8AN|SADWlNURA|NI(09SR1002141'2gSEJARAHKEI.ASxll
x5 / 13 1 PROGRAM IPA



















10il8 LINA BERLIAM ( X5 /
13)
10648 LIr\lA BERLIAM ( X5 /
13)
10&8 LIt.lA BERLIAM (X5 / 13
13)
10742 S'IELLA PUTRI
PAMHITA (X6/ 13 )
10492 ADISTY PUTRI ANGGA
DEWI(X7l13)
10492 ADISryPUTRI ANGGA
DEWI( X7 t 13)
10530 ARISTASRIWIDIAWATI
(x7l13)
i10600 FAIIY DIAN PERnWI(
x7 t13)
10663 MUTIA RANT.IY CATUR
PUTRI(X7t13)
10663 MUTIA MNNY CATUR















11sr10030155.10 SERIBU PEM FISIKA
SAIVIA/IVTA KELAS XII
09SR1002141.32 SEJARAH KELAS XII
PROGMM IPA






























































135R100300620.03 Bidacjaii Bidadari Surga











1 25R1 00300475.1 0
08sR1000054.33
PEREMPUAN MENCARI TL'HAN













SriAiranti Gunawan O9SR1OO2141.14 SEJARAH KELAS Xll PROGMM 2014-07-17 2014'07-24
IPA
DWt pURWANTI ( X3 OBSR1OO0818 01 ANGER WORK - OUT: TEKNIK 2014-07-17 2014-07-24






























MUSnKASARI ( X7 /
13 )






11108 Sri Airanti Gunawan
11108 Sri Airanti Gunawan
10676 NOVEM PUJI ASTUTI
(x3/13)
biologi untuk SfUA/l\4A kelas xii I
erlangga













1 25R1 00300504.1 5











1 of2 8/11/201411:54 PtI -to:
Loan HistorY nePort I http://server/perpusmasay,u/admir/nrodules/reporting/customs/loall-tus.. '
14100 rekod ditemukan. Menampilkan halaman'10 (20 rekod setiap halamannya) [*ot;liL l-l*len'lili"r lrii]
Kode Koleksi ..!udul Tanqqal 
Tanqqal Harus Status
Piniam Kemba!! Peminiaman
2014-07-19 2014-07-26 Sedang10485 SAMH HESTIYANI ( 13SR100300557 '12 lips n trik Kimia
pengayaan ) diPinjam





10613 FRK{ NURYANI ( X5 /
. 13)




























10725 . RIZKI CATURAJI ( X4l
13 ),
10743 SUCI HANDAYANI (X5
/13)
10760 WIKAN TUTUT













1 2sr1 00300504. 1 5
13 sr100300556.12
1 01 003003.17
I 0sr1 00291 1 .01
06sR1222 Biologi untuk slvlAJMA kelas Xll 2014-07-19 2014-08-16 sedang
dipinjam
'13 SPM BIOLOGI 2014-07-19 2014-08-16 Sedang
SR1OO3OO554.11 diPinjam








































































I of2 f ro+ 8/1112014 ll:54 F
f-- t-DN-urrAN^^1\ rrYr,1 r!DUfNr I JDUAr u DAr\ I UL, lyl9lilUcfsil.,.IILtp://S€rVer/perpusmasalui rIlles/reports/nlemoer_sBtjl'lnt result.httnl




Total Anggota Terdaftar : 1316
Total Anggota Yang Aktif : i094
i"*rnlah Anggota Menurut : Show in clrartiplot
Jernis Keanggotaan Standard : 1054, istimerva : 38, super : 2,
Total Keanggotaan : 222
Kedaluarsa
l0 Anggota Paling Aktif : . ANINDITA PUTRI ARINI ( )(I IpA 4 ) (10195)r Sri Airanti Gunawan (11108)
r NURIIANIFATI ( akselerasi t3 ) (10462)
. IHWAN NOOR KURNTAWAN ( akseterasi 13 ) (10457)
o MARNI ( akselerasi l3 ) (10459)
o DIAN ANDRI ANI ( AKSEI_EP.ASI ) (10450)
o NAFIAH SALMA RIDHA (akselerasi) (10461)
r LARAS AYU SOLEKHA ( akselerasi 13 )XI (10458)r WAFIYU SITI KIIOTIMAH ( akselerasi t3 ) X (10469)





m Barcode Label Print Result




































Gambar 1 keadaan ruang perpustakaan
Gambar 2 Keadaan ruang perpustakaan











Gambar 7 buku pembelajaran di perpustakaan
Gambar 8 contoh buku yang sudah di lnventaris dan di beri barcode
l-llo-i
i$ambar 4 Keadaan ruang perpustakaan
I
I
Gambar 5 Suasana pembelajaran pelajaran sejarah di perpustakaan
Gambar 6 gambar buku inventaris
| 1oe
I










































































































































































































































































































lffipi,'.ar ts DAFTAR GURU sMA 1 sEDAyu BANTUL
SEMESTER 1 TAHUN PEI.AJARAN 2014/2015
i Nama Mata Pola,6ran Kode Nama Mdta Petalaran







FlJ. Eny Farnarnl, S.Pd.
Bioltrgi
Sejarah
Ols. H. Andsr KadaruEman,ly,lA Pend. Agama lslam 37 Drs. Hermawan Edlvanto
I
Bhsr lndnneqin
A Drs. Yahudl Sejarah Bambang Purwanto, S.Pd Peniaskes
5 Etik subanivati, M.Pd, Fislka 39 Tri Arinl Noor Haryantl. S.Pd. Bhs. Jsrman











o Drs, H. Tarmudjt, M.pd. Pend. Agama lslam 43 Ag. Prapti Rahayu, S.Pd Bhs, lndon6s.la
10 Ors::Sudarto Matematlka 44 Suhartati, S.Pd. Makrmatik
,i Ors. SudEryanto
.rend, Agama Krlsten 45 Drs. Surakhmad 'l.Eki)noml il.Kgwirsu8s3haan
12 Do, Budl Pumanto, M,pd Blologl 46 Atin Rahmawatl, M.Ag I Pan9, .Asarns lslam
IJ Sugiyatml, S.Pd Kimla Muh, Zalnudin. MM M Pd
14 0rB. Zuhfan lhwanuddin Ponjaskes 48 Siti Armaini .S Prl
15
16
MM, l:lirin Winarni, M.pd.
Hj. Srl Muryani, S.pd.
Matematika
















19 Martini, M Hum. Bahasa lnggris 53 H, Andhy Surya Hapsara, S.Sos
l---:-_.___
I Sos,lolooi
20 Drs. Muhammad lrfai, M,pd Pend. Agama lslam 54 Sofl Nur lslam. S,Pd Bahasa lndonesla
21 Drg. Adl Prabowo Bahasa lnggris 55 Risdiyanto, S.Pd. Bahass lnooris

















23 HJ. Nashlfatul lzzah, S.pd, Bahasa Jsrman ls7l*--'*-,1.1)ro WkJyawotl
| ,,,,,,,u,, ttrrrty;rtr, u Prr
I l.rlrr lltrrrn,rr 8 nn 
---
Itril ll] llill,,rll







Vlvln Rotno Marwotl, SE.
24 Dra. Purwantiningsih Pl(n
25 Dra. Hj. Retlg puspitawail 1. Ekonoml 2, Kowlrousolrsan qg









Kcujana, M,Pd,28 1. PKn 2.Bahasa Jawo
Matomatika29 Moisyaroh Pumaml, S.pd,
30 Muryoto, S.Pd. Geografl 64
- 
Trl U-laml RenaninOtVos,€,pd.
31 Endang $usilowati, M,pd, Bhs, lndonoclo 6&*l
32 Sustlanta, S.pd. Matematlka ;,t'l Amlnl, S,Pd
33 Suyadl, $,Pd, Blologl qildtt Dra, Sri Famulat ;;il l
34 Floru Subendrl, SE 1, Ekonoml 2, Kewlrausrhaan 6h ah+$*lditrruiir-8fr, -*--lBahasa Jawa I
Pia ffi tr'^u1, i)t











































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Menjadi Perpustakaan Yang Mencerdaskan.
Misi
1. i Menjadikan perpustakaan sebagai salatr motor penggerak pendidikan di
SMA Negeri 1 Sedayu.
2. Membuat program yang menumbuhkan motivasi budaya membaca dan
belajar.,
3. Memberikan pelayanan yang ramah, tertib, dan memuaskan.
-Tfl
PENYUSLIN









Puji dan syukur kita panjatkan ke hadirat Allah SWT, yang telah melimpahkan
karunia inayah dan hidayah-Nya kepada kita sehingga kita dapat menikmati dan
menggunakan indera mata kita untuk menambah ilmu pengetahuan dengan membaca'
Tujuan penulisan program perpustakaan SMA Negeri 1 Sedayu ini adalah untuk
meningkatkan eksistensi kegiatan dan fungsi perpustakaan secara komprehensif'
Kritik dan saran konstruktif dari para pembaca sangat kami harapkan untuk
menyempurnakan program ini. Masukan dalam bentuk apapun baik langsung maupun
tidak langsung, melalui surat tertulis atau email selalu ditunggu untuk memberikan
wabana baru pengembangan perpustakaan di SMA Negeri I Sedayu.
Dan selanjutnya kami ucapkan terima kasih kepada :
1. Kepala Sekolah SMA Negeri I Sedayu atas segala dukungan dan kebijakan
strategisnya dalam pengembangan dan pemberdayaiul pe{pustakaan SATRIA
MASADA SMA NEGERI 1 SEDAYU
2. Seluruh Pengelola Perpustakaan SATRIA MASADA SMA NEGERI 1 SEDAYU
atas kerja kerasnya dan perjuangannya
3. Seluruh guru dan Pegawai SMA Negeri 1 Sedayu atas kepeduliannya, partisipasi, '
dukungan dan kebersamaannya dalam mendukung keberhasilan program
perpustakaan.
4. Para pengguna, siswa dan seluruh aktifis perpustakaan SMA Negeri I Sedayu yang
mendukung keberadaan perpustakaan SATRIA MASADA SMA NEGERI 1
SEDAYU
5. Dewan Sekolah SMA NEGEzu 1 SEDAYU yang telah memberikan dukungan dalam
mengembangkan perpustakaan SMA Negeri 1 Sedayu.
Kita semua berharap semoga perpustakaan SMA Negeri I Sedayu dapat terus
berperan dan berkembang menuju tugas dan fungsi perpustakaan yang ideal (edukatif-
informatif-rekreatif 
-research) dan selalu dapat memberikan layanan prima bagi para
pengguna sehingga membelajarkan, mencerdaskan, dan menyenangkan yang akhimya dapat




KEBIJAKAN SEKOLAH DALAM PENGEMBANGAN
PERPUSTAKAAN SMA NEGERI 1 SEDAYfI.
Perpustakaan merupakan salah satu sarana untuk melaksanakan kewajiban yakni
mencari ilmu, bagi setiap insan baik laki-laki maupun perempuan. Tanpa perpustakaan yang
memadai, proses pendidikan yang mandiri, untuk mewujudkan insan yang bermutu,
berdisiplin dan berakhlak mulia, akan sulit terlaksanakan.
Harus disadari bahwa keberadaan perpustakaan menjadi sangat strategis ketika
paradigma proses kegiatan belajar mengajar berubah rnenjadi proses pembelajaran bagi
sis#a. Artinya ada sistem sinergis untuk membuat kultur sekolah yang niembuat siswa mau
secara aktif dan mandiri untuk belajar. Perpustakaan pembelajar harus terwujuclkan dalam
satu bagian sistem yang dinamis dalam proses pembelajaran.
Selain itu dari guru haruslah mengubah karakter pengajarannya, dari guru menjadi
pusat informasi atau sumber belajar beralih menjadi motivator bagi siswa. Program-program
pembelajarannya harus membuat siswa mau secara aktif dan mandiri untuk belajar. Salah
satunya adalah membuat program untuk siswa agar aktif rnembaca dan menulis.
Melihat kondisi di atas maka betapa strategis posisi perpustakaan dalam proses
pembelajaran, karena selain membentuk i<ultur seloluh, iugu seUagai basis dari proses
pembelajaran.
Dengan demikian dapat disepakati bersama kebijakan dalam sistem manajemen SMA
Negeri 1 Sed41r: dalam hal pemberdayaan perpustakaan yakni:
1. Mengubah struktur organisasi dan memposisikan secara struktural pengelolaan
perpustakaan menjadi sebuah lJnit Pelaksana Teknis yang bertanggung jawab
langsung kepada kepala sekolah dengan koordinasi teknis oleh Waka Humas Dan
ICT
Terjaminnya dana rutin sebesar minimal 5% dari RAPBS, block grant serta
sumbangan dari orang tua wali.
Melengkapi sarana dan prasarana diperpustakaan serta mendekatkan perpustakaan
kepada pengguna.
Penempatan SDM yang memadai dan memiliki kompetensi pengelolaan
perpustakaan.
5. Proses Pembelajaran yang berbasis perpustakaan.
6. Pengembangan minat baca dan tulis.
7. Pengembangan jaringan layanan dan kerjasama.
Mari kita wujudkan visi dan misi sekoiah dengan membentuk perpustakaan yang
membelajarkan, mencerdaskan, dan membentuk siswa yang bennutu, terdisiplin- daiberakhlak mulia. Se-moe3 berbagai upaya yang telah diban[un duput meningkatkan layanan


















A. Dasar Pengembangan Program.
Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2007 Tentang
Perpuqtakaan dalam ketenf;an umum dijelaskan:
I 1. ; Perpustakaan adalah institusi pengelola koleksi karya tulis, karya cetak, dan/atau
karya rekam secara profesional dengan sistem yang baku guna memenuhi
'i kebutuhan pendidikan, penelitian, pelestarian, informasi, dan rekreasi para
pemustaka.
12. Koleksi perpustakaan adalah semua informasi dalam bentuk karyatulis, karya
cetak, dan/ataukarya rekam dalam berbagai media yang mempunyai nilai
pendidikan, y at1 dihimpun, diolah, dan dilayankan.
Selanjutnya dalam Bagian Ketiga tentang Perpustakaan Sekolah/Maclrasah Pasal
23 diatur sebagai berikut:
' (1) Setiap sekolah/madrasah menyelenggarakan perpustakaan yang memenuhi
standar nasional perpustakaan dengan memperhatikan Standar Nasional
Pendidikan.
,i(2) Perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (l) wajib memiliki koleksi buku
teks pelajaran yang ditetapkan sebagai buku teks wajib pada satuan pendidikan
yang bersangkutan dalam jumlah yang mencukupi untuk melayani semua peserta
I didik dan pendidik.
(3) Perpustakaan sebagaimana dimaksud padaayat(l) mengembangkan koleksi lain
yang mendukung pelaksaruurn kurikulum pendidikan.
(4) Perpustakaan sekolah/madrasatr melayani peserta didik pendidikan kesetaraan
y*g dilaksanakan di lingkungan satuan pendidikan yang bersangkutan.
(5) Perpustakaan sekolah/madrasah mengembangkan layanan perpustakaan berbasis
teknologi informasi dan komunikasi.
(6) Sekolah/madrasah mengalokasikan dana paling sedikit S% daianggaran belanja
operasional sekolah/madrasah atau belanja barang di luar betanja pegawai dan
belanj a modal unflrk pengembangan perpustakaan.
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S elanj utya tentang Standar Pengeloiaan Perpustakaan dalam undang-undang
tersebut diatas, diatur dalam BAB Ill STANDAR NASIONAL PERPLISTAKAAN Pasal
11 ayat (1) bahwa Standar nasional perpustakaan terdiri atas:
a. standar koleksi perpustakaan;
b. standar sarana dan prasarana;
c. standar pelayanan perpustakaan;
d. standar tenaga perpustakaan;
e. standar penyelenggaraan; dan
f. standarpengelolaan.
Standar hasional perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan
sebagai acuan penyelenggaraan, pengelolaan, dan pengembangan perpustakaan sekolah.
Selain itu pengembangan Program Kerja Perpustakaan SMA Negeri I Sedayu
mengacu pada visi dan misi serta tujuan sekolah sebagai berikut:
1. Visi
Terwujudnya sekolah yang mandiri dan terbinanya insan yang bermutu,
berdisiplin dan berakhlak rnulia.
2. Misi
a. Meningkatkan dan memantapkan keimanan dan ketaku,aan.
b. Ir{eningkatkan mutu pembelajaran akademik.
c. Meningkatkan presasi olahraga dan apresiasi seni.
d. Nlembekali ketrampilan vokasional.
3. Tujuan
Tujuan sekolah yang ingin dicapai sampai tahun 2008 adalah sebagai berikut
a. Bidang Imtaq
, 
I ) Meningkatkan pemahaman dan penghayatan siswa terhadap ajaran agama
2) Meningkatkan kemantapan kondisi keimanan siswa.
b. Bidang Akademik
. 
1) Meningkatkan pemahaman guru tentang K1'Sp
2) Meningkatkan kegiatan MGMP di sekolah.
3) Meningkatkan motivasi belajar siswa.
4) Meningkatkan efektivitas proses belajar mengajar.
1225) Meningkatkan prestasi belajar siswa sehingga perolehan NL|N semakin
I
l
tinggi dan jumlah siswa yang lulus UMPTN semakin banyak.
Bidang Olahraga dan Seni
1) Meningkatkat prestasi olahraga basket, voli dan sepak bola.
2) Meningkatkan apresiasi bati\, sablon" seni kriya
Bidang Sarana Prasarana
1 ) Mengadakan Rehabilitasi Laboratorium lPA/Bahasa,/Komputer.
2) Mengadakan Rehabilitasi Ruang Kegiatan Belajar.
3) Mengadakan Ruang ICT
4) Melengkapi alat-alat laboratorium (Bahasa, IPA, iPS)
5) Melanjutkan pembangunan tempat praktek ibadah
6) Peraw'atan sarana prasarana sekolah.
Bidang Ketrampilan Vokasional
1) Membekaliketrampilankomputer.
2) Membekali ketrampilan berbahasa asing
3), Membekali ketrampilan akuntansi
4) Membekaliketrampilanelektronika.
5) Membekaliketrampilanotomotif.
Dengan berdasarkan peraturan perundang-undangan, visi dan misi sekolah serta
tujuan sekolah akan menjadi acuan dalam pengelolaan dan pengembangan perpustakaan




1. Dasar Hukumo Fungsi dan Tugas Fokok perpustakaan
a. Dasar Hukum
l) SK Mendikbud No. 0103/1981 tentang Pokok-pokok Kebijakan Pembinaan
dan pengembangan Perpustak*n ai Indonesia. Fungsi Perpustakaan Sekolah :
a) Pusat Sumber Belajar
b) Pusat Penelitian Sederhana
c) Pusat membaca guna menambah ilmu pengetahuan
d) Tempat rekreasi
2). sK Kepala sekolah nomor :28711.13.2/sMA N.01lkp/Kptsl2007
tentang Pembagian Tugas Guru dan Karyawan dalarn kegiatan Membantu
Kepala Sekolah Tahun pelajaran 200712009
3). 'SK Kepala SMA Negeri I Sedayu Nomor ZSS/l.l3.ZISMA
N. 0 1 /kp /Kptsl2007 tentang Pembentukan dan Organisasi Perpustakaan
Sekolah SMA Negeri 1 Sedayu
4). Surat Keterangan Kepala Perpustakaan Nasional Indonesia, Perpusnas
Propinsi DIY nomor 330/I6lel1/2000 Februari 2000 tentang Nomor pokok
Perpustakaan (NPP) SMA Negeri I Sedayu dengan NPP 30104010400p Type
:B
Fungsi dan Tugas Pokok Perpustakaan
Perpustakaan Sekolah didirikan untuk menunjang pencapaian tujuan sekolah
yailu penyelenggaraan pendidikan dan pengajaran seperti digariskan dalam kurikulum
sekolah. Berlandaskan hal tersebut dijabarkan fungsi dan Tugas pokok perpustakaan
SMA Negeri I Sedayu (SMAYU) sebagai berikut:
X'ungsi perpustakaan SMA Negeri 1 Sedayu adalah:
1) '$ebagai sumber belajar mengajar, yaitu membantu program pendidikan dant'
pengajaran, mengembangkan kemampuan anak untuk menggunakan sumber
informasi, membantu guru dalam mengajar dan memperluas pengetahuan.
2) Membantu siswa untuk memperjelas dan memperluas pengetahuannya tentang
pelajaran di kelas, dengan menambah literatu sesuai dengan pelajaran yang
diikutinya.
3) Mengembangkan minat dan budaya baca yang menuju kebiasaan belajar mandiri.
4) Membantu siswa untuk mengembangkan bakat, minat dan kegemarannya
5) Membiasakan siswa untuk mencari informasi di perpustakaan.
6) 
faerupakan tempat untuk mendapplkgq-bahan rekreasi sehat melalui buku-buku
bacalm yang sesuai dengan tingkatlunl?rf a*kecerdasan siswa.
7) Memperluas kesempatan belajar bagi para siswa
iTugas Pokok Perpustakaan SMA N I Sedayu:
1)l Menghimpun, menyediakan, menyiapkan, mengolah, mengemas, dan memelihara
koleksi bahan pustaka siap pakai, serta sarana informasi lainnya sesuai dengan
keperluan civitas akademik SMA Negeri Sedayu.
2) Mendayagunakan koleksi, berupa penyediaan sistem layanan, penyiapan tenaga
. manusia penyediaan sarana-prasarana, serta menginformasikan/mempromosikan
koleksi dan jasa kepada anggota dan civitas akademik SMA Negeri I Sedayu.
3) Melaksanakan layanan informasi kepada civitas akademik SMA Negeri 1 Sedayu,
termasuk memberikan informasi tentang konsep perpustakaan, bimbingan kepada
pengguna yang menemui kesulitan mengakses sumber informasi.
Disamping itu masih ada tugas tambahan yaitu :
l). Menjalin hubungan dan bekerja sama dengan perpustakaan lainnya clalam rangka
, pemanfaatan koleksi, sarana-prasarana perpustakaan lainnya secara bersama-sama
untuk kepentingan pengguna.
2)i,. Menjalin hubungan baik dengan pihak pimpinan, pembina, mitra kerja dan unit-
unit kerja terkait untuk kelancaran pelaksanaan tugas layanan.
3). Pernasyarakatan perpustakaan.
4). Pengkajian dan pengembangan.
5). Pengembangan koleksi
6). Pendidikan masyarakat pemakai.
7). Melaksanakan pengelolaan manajemen dan tata usaha termasuk pengembangan
staff dan pegawai serta peningkatan sarana-prasarana perpustakaan.
Untuk melaksanakan tugas tersebut maka dibuat rincian dan didistribusikan rincian
tugas-tugas tersebut melalui struktur organisasi yang ada.
Peran perpustakaan SMA Negeri 1 Sedayu
a. Menjadi sumber informasi pendidikan, penelitian sederhana, dan tempat
rekreasi sehat, murah dan bermanfaat.
b. Secara aktif mengenalkan teknologi informasi bagi guru, siswa, dalam
rangka proses pembelajaran yang aktif, kreatif, efektif dan menyenangkan
dan aktual.
c. Menjadi salah satu motor penggerak peningkatan prestasi akademik melalui
penyediaan sarana pembelajaran, sumber literatur dan tempat yang kondusif
untuk proses pembelaj aran.
d. Menjadi wadah pengembangan diri, pernb,,,entukan kepribadian dan karakter
siswa melalui kegiatan-kegiatan ekstrruhiiuler berbasis perpustakaan dan






IMenjadi Perpustakaan yang mampu membangun pengetahuan melalui tahapan
perolehan literatur bagi guru dan siswa untuk bisa memahami pengetahuan
yang baru.
Tempat penelusuran informasi dan literatur bagi pengembangan pengetahuan
guru dan siswa.
Secara aktif mengembangkan minat baca dan membentuk budaya baca bagi
siswa dan guru.
Membantu proses pemecahan masalah yang berkaitan dengan pencarian
informasi secara cepat dan akurat.
Visi dan Misi perpustakaan SMA Negeri I Sedayu.
VISI : Menjadi Perpustakaan Yang Mencerdaskan.
Misi :
1) Menjadikan perpustakaan sebagai salah satu roda penggerak pendidikan di
SMA Negeri 1 sedayu.
2) Membuat program yang menumbuhkan motivasi budaya membaca dan
belajar.
3) Memberikan pelayanan yang ramah, tertib, dan memuaskan.
Tujuan Perpustakaan SMA Negeri 1 Sedayu (MASAYU).
Tujuan Perpustakaan MASAYU adalah:
a. Mendukung, menyediakan dan melengkapi fasilitas pembelajaran di SMA
Negeri I Sedayu sehingga meningkatkan prestasi belajar siswa.
b. Meningkatkan kemampuan seluruh warga sekolah untuk memperoleh
informasi secara cepat dan aktual.
c. Meningkatkan semangat dan motivasi belajar mandiri, dalam suasana yang
nyaman dan menyenangkan.
d. Menjadi salah satu pusat sumber informasi dan pengembangan sumber
belajar.
e. Mendukung pengembangan pusat kajian sastra dan bahasa (Indonesi4
Inggris dan Jerman) serta Iptek melalui kegiatan ekstrakurikuler.
12a
I'
i, i ANATISIS swor
, 
,ERPUSTAKAN SMAN T SEDAYU
I Analisis SWOT pada perpustakaan bertujuan untuk menganalisa potensi yang
dimiliki perpustak&m saat ini dan menentukan arah pengembangan perpustakaan di masa
datang. Ada 2 faktor yang mempengaruhi fungsi perpustakaan yakni faktor intemal berupa
kekuatan dan kelemahan dan faktor eksternal berupa peluang dan ancaman. Faktor intemal
mencaklR stuktur organisasi perpustakaan, sumber daya manusia, keberadaan dan jumlah
koleksi, dan fasilitas pendukung berupa gedung dan sarana lainnya. Faktor ekstemal
mencakup aspek masyarakat (community onalysis), kebijakan manajemen, teknologi, dan
perubahan social yang dihadapi.
A. Strength / Kekuatan
l. Struktur organisasi perpustakaan mencakup mekanisme semua kegiatan
perpustakaan pada titik 
- 
titik kegiatan yang dijalankan.
2. Pustakawan dan staf administrasi di perpustakaan memahami tentang tugasnya dan
dapat memanfaatkan teknologi informasi serta mempunyai sikap profesionalisme
yang baik.
3' Sistem layanan terbuka / open acces memungkinkan pengguna dengan bebas
memilih informasi / buku yang dicari dan tidak mernerlukan tenaga yang banyak.
4' Sistem terotomasi dalam layanan sirkulasi memudahkan dalam kegiatan layanan
peminjaman dan pengembalian bahan pustaka.
5' Adanya OPAC (Online Public Acces Catalog) untuk melihat koleksi yang dimiliki
perpustakaan.
6' Peraturan dan tata tertib perpustakaan untuk kelancaran mekanisme semua kegiatan
perpustakaan, khususnya mekanisme layanan pengguna perpustakaan.
7 ' Statistik pelayanan sebagai alat ukur untuk melihat efektifitas dan efisiensi
qelayanan.
Teniedianya berbagai koleksi bahan pustaka yang dapat dimanfaatkan oleh semua
pengguna yakni dosen, guru, mahasiswa, pelajar, dan masyarakat umum.
I
Felayanan hot spot memudahkan pengunjung yang akan mencari informasi melalui
intemet.
Fasilitas gedung dan sarana pendukung seperti meja bac4 rak buku, dan tempat
pengguna hot spot sebagai penunjang keberhasilan pelayanan. .





B. Weaknesses / Kelemahan
l. Fustakawan dan staff administrasi di bidang layanan masih ada yang belum optimal
rnemanfaatkan teknologi informasi dalam memberikan layanan serta masih ada yang
belum dapat menunjukan kecakapannya dalam memberikan kepercayaan kepada
pengguna.
2. Banyaknya koleksi bahan pustaka yang rusak dan tidak ada di rak membuat
ipengguna merasa kesulitan dalam mencari informasi yang dibutuhkannya.
3. Terjadinya kerusakan jaringan computer atau listrik mati membuat proses sirkulasi
'untuk layanan peminjaman dan pengembalian koleksi terpaksa dilakukan secara
manual.
'Tidak aclanya kartu catalog terbaru membuat penelusuran informasi menjadi
terhambat apablla listrik mati dan jzrringan computer rusak.
Koleksi yang ada belum sebanding dengan jumlah kebutuhan pengguna yang
.dilayani.
Luas ruangan belum mampu menampung rasio potensial user. kebersihan dan
ketenangan serta kenyamanan ruangan belum dapat ditampilkan kepada pengguna.
Jumlah perangkat teknologi informasi yang rnasih jauh dari cukup.
C. Opportunities / Kesempatan
1. Semakin besarnya jumlah pengguna perpustakaan baik dari kalangan pelajar dan
mahasiswa maupun masyarakat umum sebagai potensial user jasa layanan
perpustakaan yang harus dilayani.
2. Kebutuhan informasi yang semakin meningkat dari pengguna membuat
perpustakaan tidak pernah sepi pengunjung.
Perkembangan teknologi informasi yang semakin berkembang pesat memungkinkan
banyak software perpustakaan yang ditawarkan.
Jaringan kerjasama dan resource sharing antar pepustakaan.
Banyaknya website yang menyediakan beragam informasi sebagai akses informasi.
Adanya internet sebagai sarana arnpuh yang dapat menghubungkan ke sejumlatr











D. Trdats / Aneaman
l. Rendahnya kepercayaan pengguna karena banyak informasi yang mereka butuhkan
tidak tersedia di perpustakaan.
Perubaharr perilaku pengguna yang menuntut akses informasi yang cepat dan akurat.
Kurangnlra alokasi dana anggaran untuk perpustakaan dari pemerintah
Investasi teknologi yang ada di perpustakaan sering dianggap sebagai biaya yang
tidak mer,nbawa keuntungan nyata.
Adanya virtual library yang bisa diakses dari luar perpustakaan menyebabkan
pengguna semakin berkurang.
Banyaknya virus computer yang menyerang software layanan perpustakaan yang

















, Bidang Boglu*A. Fasilitas 1. Pemeliharaan sarana komputerisasi perpustataan 
-2. Penyempurnaan Katalog OPAC dengan tampilan sampul
buku
3. Langganan majalah asing dan jumal penelitian
4. Pertumbuhan koleksi 5000 
- 
6000 judul
5. Pemeliharaan Fasilitas Audio Visual
6. Peningkatan Wakaf/sumbagan buku dari siswa, guru,
alumni, komite, dan tokoh pemerhati pendidikan.
B. SDM pengelola 1. PemberdayaanPengelola
2. Pelatihan perpustakaan (partisipatif).
3. Studi Banding
C. Layanan Pembaca 1. Penyempurnaan tata-tertib.
2. Barcode kartu anggota.
3. Sirkulasi online
4. Pemeliharaan hotspot area
5. Peningkatan koleksi pustaka Digital library







Dukungan Lomba Mading, per kelas.
Dukungan peningkatan Minat baca.
Dukungan Talk shodbedah buku (peringatan hari besar)
Dukungan penuh pada program kesiswaan yang
lelhubungan dengan minat baca dan tulis (Mading;Buletin ROHIS; KIR, Kajian sastra, English club,beucth
club ) 
-
2. Program Jangka Menengah (2010 
-2015)
1 PeningkatansaranakomputeriGsi ferpustakaan2. Penyempumaan Katalog
3. Langganan majalah asing dan jumal penelitian4. Pertumbuhan koleksi 8000 
- 
10.000 judul5. Buku Digital
6. Fasilitas Audio Visual
7. Peningkatan Wakaf/sumbangan buku dari siswa, guru,
alumni, komite, dan tolgh pemerhati pendidikan.-B. SDMpengelola lrenamba@







5. Hot spot area
6. Mesin copy dan jilid





l. Lomba Mading, per kelas.
2. Lamba Minat baca.
3. Penerbitan majalah sekolah.
4. Penerbitan buku p€gangan siswa (karangan guru)
5. penerbitan buku (karangan siswa).
6. Talk show (perineatan hari besar).
2. Organisasi dan Manajemen Pengelolaan
Waka Kurikulum
I





Sie Pelayanan Sie Pengolahan
Waka Kesiswaan
Kerja dan
3. Distribusi Tugas Pokok Pengelola Perpustakaan
1) Kepala Perpustakaan
d; Menyusun perenca&urn dan Pengembangan perpustakaan, program
penggunazm Anggaran.
b. Perencanaan kebijakan dan pembinaan pengembangan perpustakaan
c. Mengorganisasi tugas staff
d. Membimbing, mengarahkan, memotivasi, dan pembinaan staff






Pengawasan dan pembinaan penggunaan sarana dan prasarana.
Evaluasi pro$am dan proses pelaksanaan program.
Mengadakan hubungan kerjasama yang baik dengan staf internal dan pihak
I ekstemalpepustakaan.
Ii. Membuat laporan pertanggung jawaban anggaran
i Membuat laporan secara berkala kepada Kepala Sekolah.
. 2) Staff
,l
a. Pustakawan dan Layanan dan Informasi (Harjono)
i Menyusun rencana dan program perpustakaan.
- Melaksanakan pengorganisasian dan.pendayagunaan koleksi bahan pustaka,
pemasyarakatan perpustakaan, dokumentasi dan pengkajian pengembangan
, p"rpustakaan.
Memberikan saran-saran atau pertimbangan kepada kepala perpustakaan
. 
mengenai langkah yang diambil sesuai bidangnya.
. 
- Penyusunan laporan berkala perpustakaan.
Menyusun rencana progr€Lm layanan pustaka, layanan teknis, dan informasi
- Mengumpulkan,mengolah data dan informasi yang berhubungan dengan
,i bidang tugas.
- Pencatatan pengunjung, proses permintaan kartu anggota,
- Melayani sirkulasi peminjaman dan pengembalian buku (individu dan
klasikal).
- Pelayanan referensi,
Pembuatan statistik pengunjung, peminjam, dan buku yang dipinjam.
- Pelayanan administrasi bebas perpustakaan.
- Mengkoordinasi kegiatan esktrakurikuler dan kegiatan pengembangan minat
baca.
a.,, Bagian Akuisisi dan pengolahan (Arif Setiawan.Md.)
I - Pengadaan buku baik melalui pembelian, hibah, bantuan, tukar menukar,
hadiah dll
- Pengolahan buku meliputi inventarisasi buku, klasifikasi, katalogisasi,




Memberikan saran-saran atau pertimbanga, kepada kepala perpustakaan
mengenai langkah yang diamlil sesuai bidangnya.
Membuat laporan kepada kepala perpustakaan sesuai bidang tugas.
Tenaga Pengelola perpustakaan
















Pustakawan, Layanan dan Informasi
Arif Setiawan A.Md.
D3 Perpustakaan UGM









































, Pelaksanaan program kerja perpustakaan SMA N I Sedayu akan terus
, diusahakan dipantau dan di evaluasi menyesuaikan kebutuhan dzrn program
sekolah. Evaluasi dilaksanakan secara mandiri dan struktural oleh kepala
Sekolah dalam bentuk pembinaan kegiatan dan personal perpustakaan. Kepala
perpustakaan wajib melaporkan seluruh kegiatan perpustakaan minimal I
I semester satu kali.
2.i PENUTUP
Dengan melihat kebutuhan akan pengembangan sumber pembelajaran
yang sedemikian pesat maka kebutuhan akses informasi yang cepat dan mudah
sangat diperlukan sehingga program pembanguan perpustakaan digital
menjadi sangat strategis dan sangat dibutuhkan. Demikian proposal ini
disampaikan, teriring harapan akan terkabulnya permohonan ini. Atas budi
baik dan terkabulnya di ucapkan terima kasih.
Sedayu, 1 Mei 201i
K
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